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La vulneración de los derechos humanos de la mujer víctima de violencia de 
género según el marco constitucional y legal 
 
Este trabajo investigativo  contiene un estudio de la importancia  que tienen las nuevas 
Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer y la Familia, frente a la vulneración de los 
Derechos Humanos de la mujer víctima de la violencia de género  
 
La revisión bibliográfica nos ha demostrado que casi la totalidad de los estudios sobre violencia 
contra la mujer ofrecen cifras, recogen testimonios y realizan su análisis desde la perspectiva de 
Familia, generalmente, víctima de violencia.  
 
Se realiza un estudio de la Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia la misma que fue 
publicada en el Registro oficial 839 del 11 de diciembre de 1995,  en esta ley se establecen las 
funciones de las Comisarias de la Mujer y la familia, que actualmente las ejerce las nuevas 
Unidades Judiciales de violencia contra la Mujer y la Familia. Los procedimientos que se 
utilizan en la aplicación de esta ley y las sanciones que se imponen en contra de los causantes de 
violencia intrafamiliar. Se  realiza un análisis de casos prácticos que actualmente se tramitan en 
éstas nuevas  Unidades Judiciales. 
 


















Infringement of women’s human rights, affected by gender violence, pursuant to the 
constitucional and legal body 
 
The  current research contains a study on the relevance of new Judicial Burecaus on violence 
against Woman and Family, before affectation of woman’s Human Rights as a victim of gender 
violence. 
Bibliographic revisión has shown that almost all studies on violence against women, offer 
figures, testimonies and there is an analysis from the familiy perspective, which is usually a 
victim of violence. 
A study was conducted on the Law 103 on Violence against Women and Family, published in 
the Official Register 839 of December 11, 1995. The law contains functions of Women and 
Family Police Stations, currently being managed by Judicial Bureaus for Violence against 
Women and Family. Procedures used to apply the current law and sanctions imposed to 
perpetrators of family violence are explained, and there is a case analysis currently under 
process in the new Judicial Bureaus. 
 
KEYWORDS: VIOLENCE, RIGHTS, COMETENCY, WARRANTS, ANALYSIS. 
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En nuestro país  en la actualidad bajo ningún concepto se acepta la violencia intrafamiliar 
pública y abiertamente, ésta se ha constituido en un fantasma que asecha a las familias, desde 
los hogares formados en el seno de la pobreza,  hasta los de mejor estrato económico,  día  a día 
se germina en el seno de estas familias algún tipo de violencia  física, psicológica o sexual 
  
Desde las más altas esferas políticas de gobierno hasta otras instituciones estatales como la 
Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, los partidos políticos y los medios de 
comunicación masiva dan cabida a la cotidianidad y tolerancia de la violencia, que a pesar del 
grado de evolución que ha alcanzado el ser humano sigue ganando espacio en grado sumo, 
inclusive ha remplazado a la razón.  
 
Aun cuando desde la década de los 70 un grupo de feministas sudamericanas empezaron a tratar 
abiertamente el alcance de la violencia doméstica (considerada como un fenómeno 
exclusivamente masculino), la violencia doméstica sigue creciendo es una sombra que oscurece 
a la mayoría de hogares. A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, 
antes citado, ha puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o 
de pareja.  
 
Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, incluso en países donde 
hoy existe un mayor número de demandas y de registros que en épocas anteriores. Cabe reiterar 
que una de las más clara muestra de violencia en contra de la mujer y de los hijos está  
desatención que sufren es debido a la irresponsabilidad de los padres de familia, quienes a pesar 
de conocer sus obligaciones, en especial alimenticias, prefieren que sus hijos sufran un 
verdadero vía crucis jurídico antes de cubrir con tal obligación, el abandono de sus padres  
debido a  la violencia intrafamiliar existente en estos hogares hace que estos niños crezcan solo 
con sus madres y expuestos a muchos peligros, dejando secuelas psicológicas  en la mayoría de 







1. ANALISIS DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 
MUJER Y LA FAMILIA 
 
1.1.  Antecedentes Históricos de la Ley 103 
 
La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia o Ley 103 es el producto del fuerte impulso de 
grupos de mujeres que buscaron la protección de un cuerpo legal, en contra de la violencia a las 
mujeres exclusivamente. 
 
Sin embargo, "en  la  negociación, su  denominación  abarcó el término "familia”. Resultaba inconcebible 
para casi la totalidad de legisladores, que las mujeres no aparezcan ligadas, de alguna manera, a la 
familia" (Herrera, 2000, pág. 65) 
 
Todo esto, tuvo lugar en el año 1995. En este mismo año se aprobó la Ley 103 "Contra la Violencia a 
la Mujer y la Familia"' publicada en el Registro Oficial No. 839, del lunes 11 de diciembre del 
mencionado año y sin duda, "uno de los aspectos más importantes, además de lograr el 
reconocimiento de la violencia intrafamiliar y hacia la mujer como un asunto que compete al 
Estado y a la sociedad, fue la experiencia de formular una propuesta de ley con amplia 
participación de la sociedad civil y los procesos de concertación entre instancias estatales y el 
movimiento de mujeres del país (Corporación Utopía, 2000, pág. 18)" concordantemente, la autora 
Lila Rodríguez sostiene:  
 
"En el Ecuador, la elaboración de una propuesta de ley para prevenir y sancionar la violencia contra la 
mujer, fue iniciativa coincidente de diversos grupos e instituciones de mujeres que venían trabajando en 
el país, en la prevención, demanda y atención a los problemas de violencia" (Corporación Utopía, 2000). 
(Rodríguez, pág. 12) 
 
En la consecución de este cuerpo legal participaron ONGS, tales como: CEPAM, MARÍA GUARE, 
CORPORACIÓN MUJER A MUJER, FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES, FORO DE LA 
MUJER, entre otras, que conjuntamente, con la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del 
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entonces Congreso Nacional, y la Dirección Nacional de la Mujer, asumieron en primera 
instancia, la elaboración del proyecto de ley. 
 
Lila Rodríguez recuerda que "la participación de las mujeres Abogadas del Ecuador y de la 
Asociación Nacional de Juezas fue crucial en el proceso de formulación, discusión y 
aprobación de la ley", pero además, hay que recordar que fueron muchos los grupos de mujeres 
que respondían a distintas vertientes de la ideología feminista, que contribuyeron a la elaboración 
del proyecto de Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 
 
Así, por ejemplo, el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana presentó un anteproyecto de 
ley que fue de muchísima contribución para la comisión encargada de la formulación de la 
propuesta de ley. 
 
Pero la elaboración de este cuerpo legal no fue solamente la respuesta a un clamor nacional, sino 
que también organismos internacionales apoyaron su concreción, y en específico, como UNFPA. 
UNICEF, UNIFEM además, de otros de cooperación internacional, como el Servicio Holandés de 
Cooperación Internacional, etc. 
 
Para empezar con la ejecución de este cuerpo legal se convocó primeramente a una reunión, con la 
participación de juristas reconocidos nacionales e internacionales y las distintas organizaciones de 
mujeres, para primero a definir la situación que atravesaba la mujer, en cuanto a la violencia, 
en ese momento y con base en ello, establecer un consenso sobre la propuesta de ley, y definir 
los compromisos y estrategias para este proceso. 
 
"Se conformó una comisión de redacción de la propuesta de ley, con mujeres abogadas 
vinculadas a las comisarías, y que tenían un reconocimiento nacional, para trabajar en 
coordinación con la Comisión de la Mujer del Congreso y la DINAMIT” (Corporación Utopía, 
2000, pág. 28). 
 
Pese a que inicialmente hubo grupos feministas que pretendían que se elabore un cuerpo legal que 
defienda, de manera exclusiva y exclúyeme a las mujeres, contra la violencia, y así mismo, una ley 
contra la violencia intrafamiliar, finalmente, se llegó a la conclusión de que la mujer, por el solo hecho 
de serlo, es potencial víctima de maltrato dentro de la relación de pareja, y que por eso y por las 
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inequitativas relaciones de género, muy frecuentemente era víctima de agresiones intrafamiliares.  
 
Por lo que se adoptó finalmente, el nombre de Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  
 
1.1.1. Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
En nuestra sociedad ecuatoriana, desde épocas remotas la mujer en el seno familiar ha sido 
objeto de maltratos tanto por su cónyuge, conviviente, amigo y hasta por parientes, situación 
que ha permanecido un tanto invariable en el transcurso del tiempo.  
 
A pesar de haberse intentado impedir, de sancionar y aún de conseguir igualdad de derechos y 
deberes respecto del hombre, y no podría ser de otra manera, ya que al empezar el siglo 
XXI, no se puede concebir que existan seres superiores o que la mujer y ciertos miembros del 
núcleo familiar permanezcan sumisos sujetos a vejámenes de toda índole, que atente contra su 
integridad física, psíquica, sexual y la vida misma. 
 
La reacción social frente a tales hechos  pocas veces se ha hecho esperar, pero como resultados 
adversos por la miopía de las autoridades o en el mejor de los casos por falta de norma expresa 
que castigue al agresor y aún por el impedimento legal de demandar o enjuiciar entre parientes 
cercanos. 
 
Frente a tal realidad lacerante, dado que varios hogares se han disuelto con las consiguientes 
consecuencias de crisis de la estructura familiar, los reclamos y protestas de la ciudadanía y de 
organizaciones femeninas, inclusive con la participación de ellas, el legislador creo la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la que rige desde el 11 de diciembre de 1995, 
mediante publicación en el R.O. No. 839 de esa fecha, como un homenaje a la lucha que habían 
iniciado ciudadanas del movimiento de mujeres.  
 
En lo personal, para aquellas mujeres que se incorporaron luego a esta maravillosa tarea por la 
equidad de género, constituyó una experiencia no sólo productiva sino un compromiso de 
involucrarse en una gestión sin horario; y, como parte de la comisión especial permanente de la 
Mujer y, el Niño y la Familia del  Congreso Nacional, era un imperativo que debía cumplirse sin 
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términos y plazos. 
 
El proceso ecuatoriano, único y distinto a los demás países en América Latina, había  unido  por 
primera vez en  mucho tiempo a  mujeres de todas  las tendencias y de los distintos sectores 
sociales, desde el Ejecutivo al Legislativo de la Función Judicial a la sociedad civil.  
 
Estuvieron también los representantes del sistema de Naciones Unidas y de manera especial los 
representantes del Fondo de Población de Las Naciones Unidas, sin quienes, esta no habría 
podido ser una realidad. 
 
Fue entonces cuando la Dirección de la Mujer, hoy Consejo Nacional de Las Mujeres; la 
Comisión de la Mujer el Niño y la Familia del  Congreso Nacional; y las mujeres empezamos a 
trabajar en una Ley nueva que marcaría el referente válido para defenderla ante el Legislativo e 
insistir en su aprobación a fin de que el entonces presidente de la República Arquitecto Sixto 
Duran Ballén no objete su contenido.  
 
Si bien la Ley tiene naturaleza más punitiva que preventiva, no es menos cierto que constituye el 
marco jurídico a través del cual el Estado reconoce que la violencia intrafamiliar  amerita ser 
tipificado y sancionado como cualquier otra contravención. 
 
La Ley tiene fines, conceptos y definiciones, jurisdicción y competencia, sujetos activos y 
pasivos de la contravenciones, medidas de amparo procedimiento especial, impone sanciones 
tras un tratamiento de carácter civil o de naturaleza penal según el caso no, admite fueros y 
permite el allanamiento. 
 
La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su título preliminar en su Art. 1 señala:  
 
“Fines de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y 
la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y la 
sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos  y los de su 
familia. Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la 




Esta Ley tiene  ciertas características  como son: la protección no solo de la mujer sino que 
también se extiende a los ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el 
segundo grado de afinidad, además la protección de esta Ley se hace extensiva a los ex 
cónyuges, convivientes, ex convivientes, en si a las personas con quienes se mantenga o se haya 
mantenido una relación consensual de pareja, así como a quienes comparten el hogar del agresor 
o del agredido, además en los actuales momentos se aplica  incluso a la agresión de enamorados. 
 
El Art. 2 de la Ley contra la Violencia contra la Mujer y la Familia define a la violencia 
intrafamiliar como "toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psíquico o sexual" y 
que, además sea ejecutado por "un miembro de la familia en contra de la mujer o de los demás 
integrantes del núcleo familiar". (Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 1995) 
 
Aquí la discusión se centra en el análisis de quienes deben formar ese núcleo familiar para 
extender la protección jurídica hacia estas personas. 
 
Entonces el ámbito de aplicación de ley debía ir hacia la mujer cónyuge o  conviviente,  
ascendientes,  descendientes,   hermanos y hermanas  hasta  el segundo grado de afinidad 
pudiendo extenderse hasta los ex cónyuges, ex convivientes, a quienes mantengan o hayan 
mantenido una relación consensual de pareja y a quien comparten el hogar del o los agresores. 
 
Para el cumplimiento de los fines, el Estado reconoce la existencia de la violencia física, la 
psicológica y la violencia sexual.  
 
Una codificación muy importante dentro de la legislación ecuatoriana y específicamente dentro 
del Código Penal, es la controversial Ley Contra La Violencia a La Mujer y La Familia, y al 
respecto nuestra estructura social lamentablemente nos demuestra que se han transmitido de 
generación en generación un cúmulo de valores que diferencian a hombres y mujeres, 
inculcándoles conceptos de desigualdad y discriminación entre ambos sexos. 
 
Aunque actualmente constatamos que los miembros de la familia, entre ellos los niños,  niñas y 
adolescentes, por estereotipos, no solo cumple, el papel de víctima sino en algunos casos el 




Es entonces necesario buscar la forma de que esta Ley sea reformada, para en un futuro no 
muy lejano contar con una Ley que verdaderamente transmita la igualdad entre todos y emita 
el significado de Justicia en la familia ecuatoriana. 
 
De manera general podemos apreciar que existe violencia ya sea contra la mujer, el hombre, 
la niñez, la adolescencia , etc.; y esto no solo a nivel nacional sino también mundial, siendo 
esta violencia considerada como un grave problema que aporta a la sociedad en una forma 
negativa, toda vez que, posteriormente la víctima adolece de miedos, inseguridad, desajuste en 
la personalidad, todo lo cual provoca a su vez una incapacidad para decidir, para desarrollarse y 
para lograr felicidad en sus vidas. 
 
Y como vemos, este problema es tan antiguo como la humanidad, es entonces que en este 
estudio se tratará de analizar todas las falencias existentes en la ley, respecto a la agresión a los 
menores, niños, niñas y adolescentes, por desconocimiento de sus derechos constitucionales y, 
legales. 
 
El Gobierno tiene que dar a la sociedad una propuesta que abarque la solución más eficaz y 
global al problema, pues es un error individualizar las leyes para los miembros de la familia; 
sino más bien contar con una Ley que abarque la protección a la violencia intrafamiliar entre 
todos los miembros de la familia. 
 
1.2. Los Juzgados de Familia ahora Unidades Judiciales de Violencia contra la 
Mujer y la Familia  
 
Los Juzgados de Familia fueron creados en la Ley s/n reformatoria a la Ley Orgánica de la 
Función Judicial, publicada en el Registro Oficial 145 de 4 de septiembre de 1997, que incorpora 
al Título I, como Sección 11
a
 la creación de los Juzgados de Familia con el título "De los Jueces 
de la Familia"; pero a pesar de haber transcurrido tantos años, recién el 8 de julio del 2013,  se 








Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones; estas últimas, son de menor gravedad 
que los delitos, y están tipificadas en el Libro Tercero del Código Penal, en el artículo 603 y 
siguientes, en donde queda determinado, además, que, dichas contravenciones pueden ser de primera, 
segunda, tercera y cuarta clases. 
 
1.3.1. Sanciones que establece la Ley 103 
 
Las sanciones que contempla la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia son de tipo 
contravencional y  no  delictual, como  deberían  ser,  razón por la cual en  esta  parte  se  hace  
un paréntesis,    importante  y   oportuno,  para  determinar  la  connotación  de  la   naturaleza  
contravencional de esta Ley y la razón para criticarla. 
 
En el caso concreto de las infracciones relacionadas con violencia intrafamiliar, son contravenciones, 
que por su incidencia se ubican generalmente dentro de la tercera o cuarta clase, y por 
consiguiente han de seguir el procedimiento establecido en el artículo 607 del Código Penal. Las 
contravenciones más frecuentes son: 
 
Injurias no calumniosas leves. 
 
Heridas o golpes que causen enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pasen 
de tres días.  
 
Ultrajes de obra con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos o de cualquier 
otro modo, pero sin que estos causen enfermedad o lesión, ni imposibiliten para el 
trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en que hubiere lugar.  
 
Además, las indemnizaciones son de tipo pecuniario..  Las Unidades Judiciales de Violencia contra la 
Mujer y la Familia al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionarán al agresor 
con el pago de indemnización de daños y perjuicios, de uno a quince salarios mínimos vitales, y 




Martha Vélez indica: "Cuando se ha probado que el demandado/a es el sujeto activo de la 
violencia intrafamiliar y ha sido sancionado mediante resolución dictada por el Juez que 
conoció el caso, esta sanción impuesta será causal de divorcio" (Velez Moreira, 2007, pág. 57) 
 
En la práctica para que se constituya causal de divorcio, deben ser situaciones repetitivas, es decir que 
exista una situación hostil de la pareja,  por tanto dentro del caso de violencia intrafamiliar debe 
haberse probado que el maltrato ya sea físico, psicológica o sexual era constante.  
 
El Art. 22 de la Ley contra la violencia a la mujer indica lo siguiente:  
 
“Cuando la violencia intrafamiliar hubiere ocasionado la destrucción o pérdida de bienes, 
el/ la agresor/a será obligado/a mediante resolución dictada por el Juez a reponerlos en 
número y especie. 
 
La resolución dictada por la Unidad de Violencia Intrafamiliar en la que se ha ordenado el pago 
de indemnización o reposición de bienes, constituye título ejecutivo. 
 
En el evento de que el sancionado careciere de medios económicos, la sanción pecuniaria 
se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo comunitario que mantiene el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, por el tiempo mínimo de uno a dos meses, dentro de un 
horario que no altere sus labor remuneradas”. (Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia, 1995) 
 
Pero lamentablemente las redes de apoyo no existen, así que esta sanción es inaplicable 
 
1.4. Radicación de la competencia de las contravenciones 
 
¿A quién le corresponde el  juzgamiento de las contravenciones previstas en la Ley? 
 
El Artículo 1 del Registro Oficial del 31 del 08 de julio del 2013 establece que: 
“el juzgamiento de contravenciones le corresponde a las Unidades Judiciales de Violencia 
Contra la Mujer y la Familia. Las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la 
Familia, tendrán competencia cantonal y funcionarán de manera desconcentrada conforme 
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las necesidades del servicio de administración de justicia, contarán con la oficina técnica 
necesaria para una adecuada atención a las víctimas de violencia intrafamiliar”. (Registro 
Oficial No. 31, 2013.) 
 
La apertura de las nuevas Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia ha dado 
muy buenos resultados, pues existe gran cantidad de mujeres que diariamente asisten a poner en 
conocimiento de la autoridad competente las agresiones de sus cónyuges o convivientes, con la 
esperanza que luego que concluya el proceso exista paz en su hogar, permitiéndoles con ello 
proporcionar a sus hijos un ambiente familiar sano y libre de agresiones. 
 
El Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia dice “La competencia estará 
determinada  por lugar de comisión de la infracción  o el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las 
normas generales sobre la materia”. (Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 1995) 
 
Basándose en lo que determina el Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia el 
Consejo de la Judicatura ha  creado las Nuevas Unidades Judiciales de Violencia contra la 
Mujer y la Familia en todos los cantones de nuestro país, con la finalidad que las mujeres que 
son víctimas de agresiones puedan acudir a realizar sus demandas en la Unidad Judicial más 
cercana a su domicilio que es la competente para conocer estos casos. 
 
Artículo 9 de la Ley de Violencia contra la mujer.- 
 
 “De las personas que pueden ejercer la acción.- Sin perjuicio de la legitimación de la 
persona agraviada, cualquier persona natural o jurídica, que conozca de los hechos, podrá 
proponer las acciones contempladas en esta Ley.  
Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de admitirse 
acusación particular”. (Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 1995) 
 
Todas las personas tienen derecho de poner en conocimiento ante la Jueza competente  de las 
Unidades Judiciales contra la Violencia a la Mujer y la Familia  los casos de Violencia  
Intrafamiliar, los mismos que serán resueltos conforme establece la Ley contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia por ser Ley especial creada  específicamente para estos casos. 
 
Artículo 10 de  la  Ley de violencia contra la mujer y la familia indica.-  
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“Los que deben demandar.- Estarán obligados a demandar los hechos punibles de 
violencia intrafamiliar, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de haber llegado a 
su conocimiento, bajo pena de encubrimiento:  
1. Los agentes de la Policía Nacional;  
2. El Ministerio Público; y,  
3. Los profesionales de la salud, pertenecientes a instituciones hospitalarias o casas de 
salud públicas o privadas, que tuvieren conocimiento de los casos de agresión”. (Ley 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 1995) 
 
En la práctica este artículo actualmente   se está cumpliendo,   puesto que los agentes de policía 
el momento que reciben una llamada de auxilio lo están   reportando ante las Unidades 
Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia. 
 




La autoridad competente llega a tener conocimiento sobre la comisión de estas contravenciones, a 




Es una forma de  poner en conocimiento de la autoridad competente, el cometimiento de la 
contravención   y puede ser ejercida por el ofendido/ a o por cualquier persona que haya llegado a 
conocer el hecho, esta puede ser verbal o escrita. 
 
Por la necesidad urgente de que la autoridad conozca del caso y proporcione la debida protección a 
la víctima, no es necesaria la firma de un abogado. Cuando la demanda es verbal, se reducirá a 
escrito mediante acta especial, al pie de la cual firmará el o la persona que presente la demanda, 
quien de hallarse en imposibilidad de hacerlo, o se trata de un analfabeto,  se procederá conforme 
establecen los Arts. 47 y 49 del Código de Procedimiento Penal. El Art. 47 dice lo siguiente: 
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”Acta.- La declaración juramentada y el reconocimiento serán asentados en acta suscrita 
por el Fiscal y el demandante. Si este último no supiere o no pudiere firmar, estampará su 
huella digital y firmará por él un testigo.” (Código de Procedimiento Penal , 2000) 
 
El Art. 49 del Código de Procedimiento Penal  manifiesta lo siguiente: 
 
“Demanda verbal.- Si la demanda fuere verbal se la reducirá a escrito, en acta especial, al 
pie de la cual firmará el demandante. Si éste no supiere firmar se estará a lo dispuesto en 
el artículo 47 del Código de Procedimiento Penal”. (Código de Procedimiento Penal , 2000) 
 
Se deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 27 del Reglamento a la Ley 103, y 67 es 
decir el contenido de la demanda establecida en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de 
que en caso de faltar alguno de ellos se pueda iniciar con el procedimiento.  
 
De acuerdo a lo que determina el Art. 27 del Reglamento a la Ley  contra la violencia a la mujer y la 
familia que dice lo siguiente: 
 
“contenido de la solicitud o demanda.- La solicitud o demanda deberá contener lo 
siguiente:  
 
1. La designación de la autoridad ante quien se la propone.  
2. Los nombres completos, edad, estado civil y profesión del actor y los  nombres 
completos del demandado.  
3. Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión.  
La relación circunstanciada de los hechos, con indicación precisa del lugar, día y efectuada 
la demanda, la persona que la haya formulado deberá reconocerla sin juramento, para lo que 
es necesario explicarle las responsabilidades civiles y penales en las que incurriría si su 
demanda fuese calificada como maliciosa y/o temeraria, según señala el artículo 46 del 
Código de Procedimiento Penal. 
4. La gravedad de los hechos y los efectos en la víctima y terceros.  
5. Los daños materiales.  
6. La cosa, cantidad o hecho que se exige.  
7. La determinación de la cuantía.  
8. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe 
notificarse al actor.  
 
Para los casos en que ésta sea presentada en forma verbal, la autoridad  dispondrá de 
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oficio que se la reduzca a escrito¨. (Reglamento a la Ley contra la violencia a la mujer y la 
familia, 2004) 
 
Es muy importante que la demanda propuesta ante la Unidad Judicial de Violencia contra la 
Mujer y la Familia contenga todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento a 
la Ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, con el objetivo que la Jueza que lleve la causa 
tenga un claro conocimiento de todo lo que ocurre en el núcleo familiar la gravedad de los 
hechos,  si fuere del caso por ello es muy importante que la Trabajadoras Sociales de las 
Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia realicen su trabajo conociendo del 
entorno social en el que se desenvuelven las familias, con ello se podrá determinar si las 
familias evaluadas necesitan o no asistencia psicológica. 
 
Es necesario que en los fundamentos de hecho establecidos en la demanda se haga constar si 
existen daños materiales ocasionados por el agresor. 
 
Es muy importante que se especifique en la demanda la cosa, cantidad o hecho que se exige para 
que la Jueza luego del período probatorio, pueda establecer en la sentencia si se puede o no 
conceder lo que se exige. 
 
La cuantía de la demanda es un requisito indispensable. 
   
La citación con la demanda al agresor o agresora debe ser muy  clara con la finalidad que el 
citador de la Unidad Judicial pueda cumplir con su trabajo y realizar la citación. 
 
Es importante que el actor proporcione sus datos para que pueda recibir sus notificaciones y de 
ser posible señalar el Casillero Judicial para que la parte actora sea notificada. 
 
Si la demanda es formulada en forma verbal, actualmente las Unidades Judiciales de Violencia 
contra la Mujer y la Familia se encargan de reducirlas a escritas realizando realizando el 




1.5.3.   Medidas de Amparo Procesal.- 
 
Las medidas de amparo son aquellas en virtud de las cuales se pretende proteger a la víctima y a sus 
dependientes del maltrato. 
 
Estas medidas de amparo deben ser solicitadas, dependiendo del caso, en la correspondiente 
demanda que se presente,  y son: 
 
Estas medidas deben aplicarse de manera inmediatamente, pues así lo estipula el artículo 15 de la Ley 
Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, cuya ejecución está a cargo de la Policía Nacional a 
través del "DE}VIF" Departamento de Violencia Intrafamiliar; grupo de la institución policial 
especializada en estos menesteres, o por cualquier miembro de la entidad policial, en caso de que en 
el lugar de los hechos no existiera el mencionado departamento especializado,  el hecho será reportado 
a cualesquier miembro activo que pertenezca a la Policía Nacional. 
 
1.5.4. Procedimiento Especial.- 
 
Los casos que no están contemplados en los tipos de contravenciones determinados en el 
Código Penal son procedimientos especiales, que se han de sustanciar, conforme a lo 
establecido en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
Esto tiene lugar cuando del examen médico legal se determina que las lesiones causan una 
incapacidad física para el trabajo, superior a los tres días, por tanto deja de ser contravencional y se 
convierte en delito de lesiones, lo que obliga al Juez  a remitir el proceso al Ministerio Público, 
organismo que mediante sus representantes, agentes fiscales, inicia la fase de instrucción fiscal. 
 
Lo contrario ocurre cuando se produce lo que se conoce con el nombre de ''derivación penal", o sea 
que, la situación procesal que se produce es de competencia de los Jueces penales y no de las 
Unidades Judiciales  de la Mujer y la Familia. 
 
El/ la agresor/a es citado/a con el contenido de la demanda y con la providencia de calificación, 
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según señala la ley.  La contestación, se realiza en la audiencia de conciliación, a la que el/ la 
demandado/a debe acudir con un abogado puesto que, en esta diligencia, se le puede condenar.  
 
1.5.5. La Citación y Notificación 
 
La citación  y notificación se realiza de conformidad como lo establecen los Arts. 75,76, 77 del 
Código de Procedimiento Civil que dicen:  
 
“Art. 75.- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial designará el lugar en que 
ha de ser notificado, que no puede ser otro que la casilla judicial y/o el domicilio judicial 
electrónico en un correo electrónico, de un abogado.  
 
No se hará notificación alguna a la parte que no cumpliere este requisito; pero el derecho 
a ser notificado convalecerá el momento en que hiciere la designación a que se refiere el 
inciso anterior, y, desde entonces, se procederá a notificarle. 
 
Las notificaciones al Procurador General del Estado, se harán en la forma prevista en el 
Art. 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 
 
Las notificaciones a los representantes de las instituciones del Estado y a los funcionarios 
del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que 
éstos tuvieren en el lugar del juicio, o en la casilla judicial y/o en el domicilio judicial 
electrónico en un correo electrónico, que señalaren para el efecto”. (Código de 
Procedimiento Civil, 2009) 
 
“El Art. 76.- La designación prescrita en el inciso primero del artículo anterior, podrá 
hacerse en el acto de la citación personal o por escrito separado; y al efecto, el actuario o 
citador advertirá este deber a la parte en el momento de citarle, y hará constar la 
respuesta en la misma diligencia. Una vez designada la casilla judicial las notificaciones 
se harán en él, o personalmente a la parte, dentro o fuera de la oficina, conforme a las 
reglas generales” (Código de Procedimiento Civil, 2009). 
 
 “Art. 77.- Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se la citará por boleta 
dejada en la correspondiente habitación, a cualquier individuo de su familia o de servicio. 
La boleta expresará el contenido del pedimento, la orden o proveído del juez, y la fecha en 
que se hace la citación; y si no hubiere a quien entregarla, se la fijará en las puertas de la 
referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la diligencia correspondiente. 
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La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia, y si ella, por cualquier motivo, no 
lo hiciere, el funcionario respectivo, sentará la razón del caso y la suscribirá.  
 
La citación a un comerciante o al representante de una compañía de comercio, podrá 
también hacerse en el respectivo establecimiento de comercio en sus horas hábiles y 
siempre que estuviere abierto.  
 
Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que se 
entregará a cualquiera de sus auxiliares o dependientes.  
 
Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 76. 
 
El actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad de que se trata de 
la respectiva habitación o establecimiento de comercio para hacer allí la citación en forma 
legal (Código de Procedimiento Civil, 2009)”.   
 
En caso que el demandado ya no viviese  en el domicilio  en el que residía junto con su familia, 
la jueza ordenará que el demandado sea citado con el apoyo policial  en el nuevo lugar en el que 
residiere.   
 
1.5.6. La Audiencia.- 
 
En la audiencia, la autoridad pondrá en conocimiento del/ demandado/a acusado/a, el contenido 
de la demanda a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa, y luego se escucharla a la otra 
parte. 
 
El juez en la audiencia buscará  por todos los medios posibles que las partes lleguen a un 
entendimiento, por el bienestar de la familia. 
 
Cuando las partes no han conciliado se abrirá el término de prueba por 6 días, según indica el 
artículo 21 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, después de lo cual se dictará 
resolución de inmediato. 
 
Siempre se va a preferir la solución del conflicto mediante la conciliación, pues si hace lo hacen las 
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partes, en esta audiencia, el procedimiento termina inmediatamente y se acepta mediante 
resolución, la que contendrá las medidas rehabilitadoras a las cuales estarán sujetos los 
comparecientes; y si fuere o no  necesario, mantener las medidas de amparo. 
 
Las medidas de amparo en favor de la parte agredida, son preventivas para proteger y evitar nuevos 
actos de violencia intrafamiliar.  
 
¿Cuándo caducan las medidas de amparo? 
 
Las medidas de amparo no caducan nunca, subsistirán hasta que la autoridad que se encuentre 
conociendo la causa expresamente las revoque, conforme establece el Art. 19 del reglamento a la ley 
contra la violencia a la mujer y la familia. En caso que una persona haya obtenido la primera medida 
de amparo es decir la Boleta de auxilio y esta haya sido emitida por una Comisaria de la Mujer pese a 
que ya no existen la comisarías esta boleta de auxilio tendrá plena validez. 
 
Los informes sicológicos o sociales que se presentaren como prueba, tendrán el carácter de 
reservados. 
 
Sobre todo considerando que en el caso que nos ocupa, se trata de miembros del mismo núcleo 
familiar; sin embargo, esta audiencia puede ser un arma de doble filo; pues no siempre la 
"conciliación" será voluntaria. 
 
La legislación de la materia, ni el Código Penal han preceptuado para estos casos, una fase 
investigativa - necesaria, dada la profunda influencia emocional de las partes, entre sí, por su 
parentesco - para que se lleven a cabo las diligencias necesarias y se califiquen los hechos que 
supuestamente implicaron la comisión de las agresiones demandadas. 
 
A mi entender, la justicia debe tener claro, sobre todo en estos casos de violencia intrafamiliar, que la 
decisión de conciliar no es producto de la fuerza, la intimidación o la amenaza, razón suficiente 





Conforme establece el numeral 2do. , del  Art. 30 del Reglamento a la ley 103 las partes pueden 
llegar a los siguientes acuerdos: 
 
1. Alimentos 
2. Tenencia y visita de los hijos 
3. Situación de los bienes 
4. Reparación de daños materiales 
5. Utilización de herramientas de trabajo de uso común 
6. Indemnización de la víctima. 
 
Además de ello la Jueza tiene la potestad de fijar una pensión de subsistencia de acuerdo con el 
Artículo 36 del Reglamento de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la familia dice:  
 
“Fijación de pensiones de subsistencias.- Si se aplicaren las medidas  de amparo previstas 
en los numerales 2 y 3 del Art. 13 de la Ley contra la  Violencia a la Mujer y la Familia, el 
Juez fijará la pensión correspondiente que,  mientras dure la medida de amparo, deberá 
satisfacer el agresor, tomándose  en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 
perjudicadas por la agresión”. (Reglamento a la Ley contra la violencia a la mujer y la 
familia, 2004) 
 
Estas pensiones serán consignadas ante la autoridad competente, o depositadas en una cuenta 
corriente o de ahorros de la víctima, los cinco primeros días de cada mes. En caso de 
incumplimiento la autoridad que dictó la medida ordenará su cobro mediante apremio real.  
 
1.5.7. Fase de Resolución.- 
 
Una vez terminado el periodo probatorio, la autoridad dicta resolución, la que podrá ser objeto de 
los recursos horizontales, como: ampliación, aclaración o revocación, pero no de recursos 





Aparentemente, esto estaría contrapuesto con la garantía que se establece en el artículo 8 apartado 
segundo, literal h) de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en el artículo 14, inciso 
quinto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la "triple sentencia conforme" 
(Mair, 1996) .  
 
La que debe conducir a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona, se 
necesita una doble conformidad judicial. 
 
Sin embargo, dicha garantía no es de aplicación dentro de las esferas de la Ley 103 en atención a la 
facultad especial concedida a las Unidades Judiciales de violencia en contra  de la Mujer y la 
Familia, que es la única facultada para ser ellas mismas quienes puedas revocar sus resoluciones 
siempre que haya un fundamento razonable y aparezcan nuevas pruebas. 
 
1.6.  Causas del maltrato intrafamiliar 
 
La causa de la aparición y mantención de la violencia intrafamiliar es compleja y multifactorial. 
Se relacionan con ella actitudes socioculturales, como la desigualdad de género, las condiciones 
sociales, conflictos familiares, conyugales y los aspectos biográficos, como la personalidad e 
historia de abusos en la familia de origen. 
 
La historia muestra que las formas de maltrato familiar existieron desde la antigüedad en 
diversas culturas donde los hijos eran considerados propiedad privada de los padres, estos tenían 
derecho sobre su vida y muerte, pudiendo decretar además su estado de libertad o esclavitud. 
Derechos similares poseían los hombres sobre las mujeres, las que se encontraban ancladas en 
relaciones de sumisión y dependencia con un limitado rol a nivel social y donde la violencia 
masculina era aceptada y tolerada por la sociedad e incluso por la mujer. 
 
“Muchas veces se ha planteado que la violencia intrafamiliar únicamente se produce en el 
campo en el sector rural, pero de las estadísticas recogidas por la Dra. Gloria Camacho 
Zaldumbide, se observa que el porcentaje de violencia intrafamiliar en el campo es de 
52.3%, mientras que el porcentaje de la ciudad es de 48.4%. 
 
Por lo que con esto se demuestra que es completamente falso la diferenciación 
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entre urbano y rural cuando hablamos de violencia, la diferencia entre una y otra es 
mínima, se ha señalado como causa fundamental de la violencia doméstica la falta de 
preparación de la mujer, pero de los resultados obtenidos se demuestra lo contrario, las 
estadísticas señalan que las mujeres golpeadas que han tenido acceso a la primaria es del 
63.9%, de las que han acabado la secundaria el 60.5% con similares resultados tenemos el 
grupo de las mujeres que no han estudiado y las que han accedido a la instrucción superior, 
con ello quedan eliminadas estas dos teorías” (Brasileiro, 1997). 
 
La violencia ha sido y es utilizada como un instrumento de poder y dominio del fuerte frente al 
débil, del adulto frente al niño, del hombre frente a la mujer, su meta es ejercer control sobre la 
conducta del otro, lo cual se evidencia en los objetivos como "disciplinar", "educar", "hacer 
entrar en razón", "poner límites", "proteger", "tranquilizar", etc., con que quienes ejercen 
violencia y también muchas víctimas intentan justificarla. 
 
¨La estructuración de jerarquías que avalan el uso de la fuerza como forma de ejercicio del 
poder es uno de los ejes conceptuales del proceso de naturalización de la violencia el cual 
históricamente ha dificultado su comprensión y reconocimiento al instaurar pautas 
culturales que permiten una percepción social de la violencia como natural y legítima 
favoreciendo su mantención” (Costales, 2005). 
 
La naturalización de la violencia suele materializarse en expresiones populares o mitos que 
recogen la pauta cultural. La fuerza del mito radica en que es invulnerable a las pruebas 
racionales que lo desmienten, de ese modo las víctimas suelen quedar atrapadas en medio de un 
consenso social que las culpabiliza y les impide ser conscientes de sus derechos y del modo en 
que están siendo vulnerados. 
 
Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que estructuran el modo de 
percibir la realidad y contribuyen a naturalizar la violencia. Pasaron siglos antes de que 
existieran leyes de protección a las víctimas; las instituciones educativas durante gran parte de la 
historia utilizaron métodos disciplinarios que incluían el castigo físico; en variadas 
organizaciones se resisten aún a reconocer el efecto de la violencia sobre la salud física y 






¨Todo ello, junto a la transmisión de los estereotipos de género a lo cual también 
contribuye la familia, forma un conjunto de acciones y omisiones que tiene como resultado 
la percepción de la violencia como un modo natural de resolver conflictos interpersonales 
y sienta las bases para el desequilibrio de poder que se plantea en la constitución de 
sociedades privadas como el noviazgo, el matrimonio y la convivencia” (Herreros, 1998). 
 
El proceso de invisibilización considera que para que un fenómeno resulte visible deben existir 
inscripciones materiales que lo hagan perceptible, a su vez el observador (en este caso el campo 
social) debe disponer de las herramientas o instrumentos necesarios para percibirlo. 
 
Respecto a las acciones violentas, durante la mayor parte de la historia solo se consideraron los 
daños materiales producidos, de esta forma en los casos de violencia interpersonal, se consideró 
como daño sólo aquél que tuviera una inscripción corporal permaneciendo invisibles todas 
aquellas formas de maltrato que no eran sensorialmente perceptibles.  
 
De hecho las primeras referencias a las víctimas de la violencia en las relaciones privadas 
utilizaron terminología referida exclusivamente al maltrato físico. 
 
La histórica y sesgada visión de la familia y su realidad, entendida como el espacio privado por 
excelencia y definida en un contexto idealizado como proveedora de seguridad, alimentación, 
afecto, límites y estímulo, retrasó en muchos años la posibilidad de visualizar la otra cara de la 
familia, como un entorno potencialmente peligroso en el cual también se pueden violar los 
derechos humanos, experimentar miedo e inseguridad y en el que se aprende la resolución 
violenta de conflictos inter-personales. 
 
En el campo social, la invisibilización estuvo directamente vinculada con la ausencia de 
herramientas conceptuales que permitieran identificarla, definirla y establecerla como objeto de 
estudio, se ignoró su existencia hasta que las investigaciones específicas, conjuntamente con los 
cambios sociales de las últimas décadas respecto al papel de la mujer, tanto en el ámbito privado 
(pareja, familia) como público (laboral, social), hacia una relación más igualitaria con el hombre 
la sacaron a la luz, mostrando su magnitud, formas y consecuencias.  
 
Esto permitió una mayor sensibilidad social respecto al problema, una mayor conciencia de la 
mujer y víctimas en general respecto a sus derechos y su papel en la pareja y la familia y ha 
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dejado de considerarse un "asunto privado" para empezar a reconocerse como un problema 
social. 
 
¨Al referirse a la mantención de la violencia intrafamiliar no se puede dejar de mencionar 
el retraso o la ausencia de las demandas que impiden determinar la real magnitud del 
problema, detener el ciclo y su avance. Como causas de la demora se esgrime: la 
esperanza de la víctima de que la situación cambie, el miedo a represalias, la vergüenza 
ante la sensación de fracaso o culpa, la tolerancia a los comportamientos violentos, la 
dependencia económica de la víctima respecto a su pareja, su situación psicológica, 
sentimientos de ambivalencia o inseguridad, miedo e ignorancia del aparato judicial y los 
servicios de protección y la falta de apoyo familiar, social o económico” (Manuelas.) 
 
Evidentemente la violencia intrafamiliar no es un problema nuevo aunque sin duda es cada vez 
más próximo. Junto con lo expuesto coexisten muchas razones mediante las cuales se intenta 
explicar, y los agresores justificar, el maltrato, como los problemas económicos, el stress o 
cansancio, la ignorancia respecto a cómo criar y educar a los hijos o cuidar y atender a los 
discapacitados y adultos mayores, sin embargo estas situaciones de especial vulnerabilidad no 
originan el maltrato aunque si representan factores de riesgo para su aparición y mantención. 
 
En general, podrá considerarse que los dos factores epidemiológicos o circunstancias más 
importantes que pueden indicar aumento del riesgo para la aparición de violencia intrafamiliar 
son la relación de desigual y desequilibrio de poder en las relaciones humanas, principalmente 
entre el hombre y la mujer, tanto en el ámbito personal como social y la existencia de una 
cultura que supone la aceptación de la violencia en la resolución de conflictos. 
 
“Otra teoría señala como causal de la violencia intrafamiliar es trabajo que desempeña el 
jefe del hogar pero al igual que los casos anteriores queda desmentida por las estadísticas, 
tenemos que las mujeres golpeadas establecen el trabajo de su marido o compañero cifras 
que señalan a los comerciantes, trabajadores de servicios es el 50%, mismo porcentaje 
tenemos entre obreros, artesanos, militares, policías, jubilados, este porcentaje baja un 
poco en profesionales, técnicos o personal administrativo llegando al 41.4% “. 
(Manuelas.) 
 
Como conclusión se dirá que el trabajo que desempeña el marido tampoco es causal para que se 
produzca el maltrato familiar; con estos antecedentes y sabiendo que la violencia intrafamiliar 
es una realidad social, entonces es necesario determinar cuáles son las causas por las que se 
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produce, para un mejor estudio las hemos dividido en Internas y Externas, así tenemos: 
 
1.6.1. Causas internas 
 
Se podría considerar como causas internas las que tiene psicológicamente el agresor además 
las que influyen en la familia, son una serie de causas las que generan violencia, hay que señalar 
la interrelación existente entre las causas internas y externas, de ahí que los factores que 
provocan la violencia intrafamiliar son las siguientes: 
 
 Abuso del poder 
 
La autoridad es otorgada al varón o a la mujer  confundiéndole con un  autoritario por ello 
cambia su papel, piensa que el ser autoridad implica acabar con los demás miembros de la 
familia y la mejor forma de lograr su objetivo es la violencia. 
 
Mediante ella se desea que los demás miembros de la familia obedezcan sumisamente los 
deseos y placeres que tiene el jefe, esto impide que la familia se desarrolle en completa 
democracia, y se viva el autoritarismo total, piensa el que es dueño absoluto de todas las cosas y 
de todas las personas que se encuentren dentro de (a casa, al establecer esta propiedad quiere 
manejar a su antojo los actos y pensamientos de sus súbditos y en el momento en que alguien 
intente salirse de estos parámetros es sujeto de violencia.) 
 
Es muy diferente tener una madre o padre con autoridad y un padre o madre autoritarios, la 
autoridad se ejerce con tres bases fundamentales el respeto, el servicio y el ejemplo. 
 
Los padres que tienen y ejercen la autoridad son aquellos que ante todo son ejemplo para sus 
hijos, en cambio, el autoritario no tiene esta autoridad por ello utiliza la fuerza para que los 






 Incapacidad para manejar presiones 
 
Muchas personas no pueden manejar las situaciones cotidianas que tiene que enfrentar en la 
vida, los inconvenientes que se le presentan, como por ejemplo, desempleo, la crianza y 
educación de los hijos, un embarazo inesperado, los problemas con la familia política, los 
chismes domésticos, los celos, en definitiva todo esto se va sumando y crea en el agresor un 
mundo ilusorio persecutorio, en el cual todo alrededor busca hacerle la vida imposible, la 
familia no es el centro de descanso y armonía, es la fuente principal de problemas, de disgustos. 
 
Por ello, la mejor salida es atacar primero, ser agresivo con las personas que causaron los 
problemas, es decir su familia, la característica básica de este tipo de problemas es que el 
agresor siempre desconoce o intenta evadir su responsabilidad, muchas personas en el 
momento de casarse o de unirse no se encuentran preparadas para asumir grandes 
responsabilidades como son la educación y crianza de los hijos, ser padre, ser esposo, ser 
amigo, ser compañero, proveedor de felicidad, etc.  
 
No encuentran la fórmula para salir de este inmenso mar de problemas, por ello la 
agresividad va a seguir produciéndose, terminará cuando el agresor cambie y tenga 
estabilidad para manejar las situaciones de la vida. 
 
 Incapacidad para expresar sus sentimientos 
 
En cambio esta persona no puede reaccionar al instante y va alimentando internamente su 
agresividad, que es como una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, y 
cuando lo haga esta furia interna se transformará en violencia intrafamiliar un ejemplo de este 
tipo de agresor se produce básicamente cuando no encuentra satisfacción sexual con su 
pareja, le han enseñado que los hombres no deben llorar, ni expresar la mínima emoción, no 
pueden abrazar a sus hijos, ni darles muestra de cariño, porque eso denota debilidad, esto se da 
tanto en el caso  de hombres y mujeres. 
 
Pero debemos manifestar que, cuando un ser querido ha fallecido en el núcleo familiar, es 




 La inseguridad 
 
Todos estos factores se fusionan entre sí, por ello tenemos que lo anotado anteriormente genera 
una inseguridad consciente o inconsciente en la persona esto le lleva a desconocer sus 
habilidades y sus limitaciones genera un campo minado  a su alrededor , intenta protegerse, 
estar a la defensiva para que nadie lo ataque y puede descubrir que es inseguro, tienen baja 
autoestima, no controlan sus impulsos, ya que fueron víctimas de maltrato en su niñez, y lo 
que es peor no saben cómo expresar afecto y sobretodo amor. 
 
1.6.2. Causas externas 
 
Son todas aquellas influencias externas que predominan en el  agresor y 
determinan su comportamiento dentro de la familia entre las cuales podemos mencionar las 
siguientes: 
 
 Socioculturales.-  
 
En la sociedad tal cual se encuentra establecida y distribuida siempre van a existir niveles 
jerárquicos diferentes en toda esfera, social y en cualquier parte, considero que esta 
jerarquización bien resulta positiva para los intereses de la sociedad, el tener siempre una es 
signo de orden, de lo contrario se vería una sociedad sin valores ni principios en la cual mande 
el más fuerte. 
 
Lamentablemente cuando ésta es canalizada incorrectamente, es decir, la autoridad se 
transforma en autoritarismo, vemos a la pugna de poderes, medios violentos, para lograr el 
ansiado poder y nos lleva a pensar en una violencia naturalizada, esto es, la violencia 
permitida con tal de alcanzar el fin que busco, dentro de estos sistemas naturalizados de 
violencia tenemos la violencia intrafamiliar que no es más que el de lo que sucede en la sociedad, 





 Socio económico.-   
 
Debemos decir que los problemas económicos no pueden ser resueltos por los gobernantes de los 
Estados, esto genera una economía inestable, bajo estos lineamientos el capital ya no puede 
generar fuentes de trabajo, razón por la cual las personas se ven angustiadas, tensionadas, 
preocupadas, se refleja en el grupo social y como la sociedad no puede resolver estas angustias, 
canalizan todos estos sentimientos en su familia. 
 
 Medios de comunicación.-  
 
Los medios de comunicación forman parte de la violencia doméstica, puesto que, transmiten 
imágenes del varón como un superhombre, dedicado siempre a su trabajo, que su única tarea es 
ser proveedor de dinero al hogar y resulta "normal".  
 
El dedicarse a vicios que son propios para los hombres, además de vender su imagen de 
conocimiento, de experiencia y sabiduría; de igual manera las imágenes estereotipadas de la 
mujer que son; pasar el tiempo en la cocina, en las tareas domésticas, en la crianza y educación 
de los hijos, en el cuidado de la casa y del marido, miran a la mujer siempre joven, bonita, 
delgada, incapaz de tomar sus decisiones y de tener autoridad, la imagen que vende una mujer es 
la sexual y la erótica, éstos son pequeños ejemplos de todo la inmensa fantasía que transmiten los 
medios de comunicación. 
 
Estas discriminaciones son también violencia sutil indirecta pero van introduciendo patrones 
de conducta tanto en hombres, en mujeres y en los niños, señalando lo que ellos deberían hacer y 
perpetuando las condiciones de violencia, los Medios de Comunicación actualmente son el 
mecanismo más rápido y seguro de alcanzar el poder económico mundial, por esta razón 
buscan promocionar lo más rentable la Violencia y el Sexo, con ellas esclavizando y sometiendo 
a los miembros de la familia a soportar todo tipo de agresividad. 
 
 La Familia y La Educación 
 
Estos factores en determinada parte de nuestras vidas han Influido directa o indirectamente, nos 
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ponen las bases para ser los actuales agresores, en la casa es común enseñar primero a las 
mujeres las tareas del hogar mientras que los varones juegan en el patio libremente, además que 
si nos hemos desarrollado en un ámbito familiar violento vamos a generar violencia, esto lo 
demuestra las estadísticas, ya que la mayoría de agresores y agredidas sometidas vieron 
agresividad en su casa. 
 
La familia sigue siendo el núcleo educacional de la sociedad. En la historia educadora de la 
familia se reflejan momentos en alza y otros a la baja. La familia intrínsecamente desarrolla una 
de sus funciones esenciales en la educación de sus miembros, es epicentro educativo. La historia 
de la educación familiar ha estado sometida a un cambio dinámico desde sus orígenes, desde la 
prehistoria hasta nuestros días. La primera organización familiar fue la comunidad primitiva, 
posteriormente aparecieron nuevas formas de familia: Familia consanguínea, punalúa, 
sindiásmica, monogámica, poligámica, matriarcal, patriarcal. 
 
Obtener un buen rendimiento académico va a depender, en gran medida, de la dedicación que el 
niño preste a las tareas escolares durante el tiempo que está en su casa. Aunque, al contrario de 
lo pudiera pensarse en principio, no es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio 
como la calidad de éste. De ahí la relevancia de conocer ciertas pautas que contribuyan a un 
óptimo aprovechamiento del "trabajo de casa" 
 
Seguramente, una de las premisas más importantes y difíciles de lograr es concienciarse de que 
estudiar es un trabajo duro que requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres como 
de los hijos. En este sentido, la influencia paterna será determinante en lo referente a los 
aspectos ambientales, la estimulación afectiva para motivar y la cognitiva para despertar el 
interés por la realización de la tarea. Mientras que del estudiante dependerán la organización del 
tiempo, la elección de la técnica de estudio y la motivación. 
 
 El lugar de estudio 
 
Éste tiene que reunir una serie de condiciones. Ante todo ha de favorecer la concentración; por 
lo que no puede haber televisión, música o tránsito de personas. Para evitar distracciones es 
importante estudiar siempre en un mismo escritorio, vacío de elementos superfluos y bien 
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ordenados. Lo ideal es que esté ubicado en una habitación con una temperatura agradable y bien 
iluminada, a ser posible con luz natural que no proyecte sombras sobre la mesa. 
 
 La organización del tiempo 
 
Es otro de los factores que deben cuidarse. Una de las recomendaciones más reiteradas en este 
sentido es establecer un "horario semanal". En él se debe reservar un tiempo diario de estudio. 
Para crear un hábito es bueno que siempre sea a la misma hora, descartando la sobremesa y 
momentos posteriores a esfuerzos físicos de cierta intensidad. 
 
 Las técnicas de estudio 
 
La elección de la técnica de estudio es algo personal. No todos aprendemos de la misma forma. 
A pesar de ello, suelen dar buenos resultados las siguientes estrategias: 
 
1. Realizar una lectura comprensiva del texto. 
2. Realizar una segunda lectura destacando las ideas más importantes. 
3. Realizar un mapa conceptual en el que las ideas anteriormente destacadas se relacionen 
y, de este modo, cobren sentido. 
 
Para las materias eminentemente prácticas, como las matemáticas, es más apropiado realizar 
diversos ejercicios hasta comprender el contenido procedimental (multiplicación, división, 
ecuación...) en cuestión. 
 
 El ambiente familiar 
 
Como decíamos antes, para despertar la motivación, es necesario estimular afectiva y 
cognitivamente al niño para que descubra sus propias capacidades, esto va a contribuir a 
desarrollar su motivación intrínseca, provocada por el logro de los objetivos propuestos y el 
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sentimiento de autoeficacia que origina este logro y que le va a llenar de satisfacción 
favoreciendo a la vez su autoestima. 
 
La motivación, por tanto, tiene que ser algo que nazca del interior del niño y esto se puede 
favorecer a través de las vivencias que experimenta de su propia eficacia y valía. Los padres 
pueden ofrecer elementos que estimulen al niño, pero no que supongan un fin en sí mismos. Los 
castigos y amenazas no tienen efectos positivos sobre la motivación, pero sí la manifestación del 
reconocimiento de los padres por una tarea bien hecha. 
 
La educación se pueden ofrecer  y  ayudarles en una orientación para que se  guíen  en sus 
tareas,  cada familia tiene su propia historia que configura su proceso educativo, pero como todo 
proceso humano puede transformarse y mejorar. Este es el objetivo que nos marcamos, ayudar a 
los padres a educar a sus hijos. 
 
La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución 
más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, 
posteriormente, la que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como 
pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; trasmiten 
luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, 
normas de comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana 
niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así 
crear un ciclo que vuelve a repetirse. 
 
Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones que cumple la 
familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, pues esta forma de organización es 
propia de la especie humana, le es inherente al hombre, por su doble condición de SER 
individual y SER social y, de forma natural requiere de éste, su grupo primario de origen. 
 
Experiencias llevadas a cabo en algunos países, respondiendo a necesidades circunstanciales de 
los mismos, confirman la afirmación anterior. 
 
En la década del 80, en el estado de Israel, con el fin de convertir con urgencia las tierras 
desérticas en granjas, se instituyeron una especie de comunas denominadas kibbutz, con el fin 
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de utilizar toda la mano de obra disponible en ese empeño. En estas comunidades todas las 
personas comparten logros y esfuerzos y, tanto esposa como esposo contribuyen al trabajo con 
independencia del otro, en la tarea que sea de mayor utilidad. Los niños son llevados a 
instituciones infantiles de la propia comunidad, donde madres de allí mismo son entrenadas 
especialmente para cuidar de todos los niños de la comunidad. Allí permanecen por grupos 
etários hasta que finalizan la educación media superior, entonces, si lo desean, pueden ser parte 
del kibbutz. 
 
Durante su permanencia en la institución infantil el niño puede conocer a sus padres y pasar 
temporadas con ellos. Casi todas las madres alimentan a sus hijos durante los primeros meses de 
vida y, según crecen, pasan más tiempo con sus padres, en la noche y fines de semana. 
 
En una publicación mexicana de 1986 se expresaba lo siguiente: “Las personas que aprueban el 
sistema Kibbutz opinan que esta forma de vida libera a los padres para hacer todo lo posible por el bien 
de la comunidad y las relaciones familiares descansan sobre bases más relajadas y agradables” y 
afirmaba que este tipo de organización tendía a aumentar y satisfacía a la mayoría de la 
población de ese país. 
 
Sin embargo, en una publicación de 1992, del propio país, se planteaba que en ese año sólo se 
mantenían en los Kibbutz el 4% de la población israelita y que esta cifra tendía a disminuir 
progresivamente”. 
 
Experiencias similares han tenido el mismo fin. 
 
Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus condiciones de vida, de 
sus actividades sociales, y de las relaciones sociales de sus miembros. El concepto incluye las 
actividades de la vida familiar y las relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de 
funcionamiento psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última 
instancia, las actividades y relaciones extra familiares. 
 
En esta concepción del modo de vida es necesario incluir el proceso y el resultado de la 
representación y regulación consciente de estas condiciones por sus integrantes. Los miembros 
de la familia se hacen una imagen subjetiva de diversos aspectos de sus condiciones de vida, sus 
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actividades e interrelaciones; y sobre esa base regulan su comportamiento, aunque en la vida 
familiar hay importantes aspectos que escapan a su control consciente. 
 
Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos agrupan fundamentalmente por 
su contenido- en las llamadas funciones familiares, están encaminadas a la satisfacción de 
importantes necesidades de sus miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 
interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones vienen dando porque 
encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; porque los objetos que satisfacen 
esas necesidades, y la forma misma de satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos 
sociales. 
 
Pero, además, a través de estas actividades y relaciones en esa vida grupal, se produce la 
formación y transformación de la personalidad de sus integrantes. O sea, estas actividades y 
relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de formar en los hijos las primeras cualidades de 
personalidad y de trasmitir los conocimientos iniciales que son la condición para la asimilación 
ulterior del resto de las relaciones sociales. 
 
El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se comprende como la 
interrelación y transformación real que se opera en la familia a través de sus relaciones o 
actividades sociales, así como por efecto de las mismas. 
 
Es necesario subrayar que las funciones se expresan en las actividades reales de la familia y en 
las relaciones concretas que se establecen entre sus miembros, asociadas también a diversos 
vínculos y relaciones extra familiares. Pero a la vez se vivencian en la subjetividad de sus 
integrantes, conformando las representaciones y regulaciones que ya mencionamos. Las 
funciones constituyen un sistema de complejos inter condicionamientos la familia no es viable 
sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en una de ellas altera al sistema. 
 
La familia desempeña una función económica que históricamente le ha caracterizado como 
célula de la sociedad. Esta función abarca las actividades relacionadas con la reposición de la 
fuerza de trabajo de sus integrantes; el presupuesto de gastos de la familia en base a sus 
ingresos; las tareas domésticas del abastecimiento, el consumo, la satisfacción de necesidades 
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materiales individuales, etc. Aquí resultan importantes los cuidados para asegurar la salud de 
sus miembros. 
 
Las relaciones familiares que se establecen en la realización de estas tareas y la distribución de 
los roles hogareños son de gran valor para caracterizar la vida subjetiva de la colectividad 
familiar. En esta función también se incluye el descanso, que está expresado en el presupuesto 
de tiempo libre de cada miembro y de la familia como unidad. 
 
La función bio- social de la familia comprende la procreación y crianza de los hijos, así como 
las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas actividades e interrelaciones son 
significativas en la estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos. Aquí también 
se incluyen las relaciones que dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y su 
identificación con la familia. 
 
La función espiritual - cultural comprende, entre otras cuestiones, la satisfacción de las 
necesidades culturales de sus miembros, la superación y esparcimiento cultural, así como la 
educación de los hijos. Algunos autores diferencian además la función educativa que se 
despliega en buena medida a través de las otras enumeradas hasta aquí; pues todas ellas 
satisfacen necesidades de los miembros, pero a la vez educan a la descendencia, y de esta 
manera garantizan aspectos de la reproducción social. 
 
Es necesario valorar qué sentido subjetivo tienen las actividades e interrelaciones educativas 
para sus integrantes: hasta qué punto las regulan conscientemente (pues existen diversas 
influencias educativas que no se representan conscientemente); y cómo las asumen en sus 
planes de vida. 
 
Se señaló anteriormente a la familia como el grupo humano primario más importante en la vida 
del hombre. El grupo humano es una comunidad de personas que actúa entre sí para lograr 
objetivos conscientes, una unidad que actúa objetivamente como sujeto de la actividad. En los 
llamados grupos primarios la relación se apoya no sólo en contactos personales, sino también en 
la gran atracción emocional de sus miembros hacia los objetivos, en el alto grado de 
identificación de cada uno con el grupo. La base psicológica y social de la acción grupal es la 
comunidad de intereses, de objetivos y la unidad de las acciones. 
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En el grupo pequeño se ejerce un control social peculiar sobre los miembros, se adoptan ciertas 
normas y valores y se espera de cada uno su cumplimiento. Hay en su seno mecanismos de 
aprobación y desaprobación de las conductas de sus integrantes, en función de las normas y 
valores aceptados. En el grupo familiar sus actividades, de contenido psicológico muy personal, 
producen una comunicación emocional y una identificación afectiva que responden en primer 
lugar a necesidades íntimas de la pareja y a los lazos de paternidad y filiación, privativos de la 
familia. 
 
En el proceso de comunicación las actividades comprendidas en las distintas funciones 
mediatizan el desempeño de roles, las relaciones interpersonales, los afectos familiares, la 
identificación entre sus miembros, la empatía y la cohesión. Esto ocurre en un proceso de 
“ontogénesis” en el cual va enriqueciendo sus actividades hasta desarrollar y desplegar 
plenamente sus funciones. 
 
Al constituirse la familia, sus integrantes aportan a las nuevas interrelaciones los condicionantes 
que traen de otros grupos humanos de procedencia y referencia, pero en la medida en que 
desarrollen las funciones específicas –económica, biosocial, espiritual- comienza a producirse la 
mediatización de las relaciones por las actividades significativas. Esta peculiar ontogénesis se 
inicia por la formación de una actitud de los miembros hacia el contenido de sus actividades 
fundamentales. Pero esos contenidos están socialmente condicionados: en el proceso se produce 
la apropiación de los valores sociales relativos al modo de vida familiar, que son expresión del 
modo de vida social. El comportamiento pautado socialmente para una madre y un padre, en un 
medio socio - cultural determinado, está expresado en estos valores. 
 
Cada uno de los miembros de la familia desempeñan roles que encarnan las relaciones y valores 
de la sociedad en su conjunto; sirviendo así de poderoso medio de reproducción social. En el 
interior del grupo primario que es la familia, el rol de cada integrante “engarza” con los 
restantes mediante una serie de mecanismos de adjudicación y asunción de roles. El niño, o la 
niña, es llevado a asumir su rol genérico muy tempranamente, y en ese desempeño de roles 
como hijo, además aprende (interioriza) cómo es el comportamiento familiar de la madre y del 
padre respecto a su persona. 
 
Se debe interpretar como una unidad los distintos componentes de la familia, las interrelaciones 
de sus miembros en torno a todos los problemas de la vida cotidiana, el intercambio de sus 
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opiniones, la correlación de sus motivaciones, la elaboración o ajuste de sus planes de vida, etc. 
Esta unidad es realmente un proceso dinámico, que va desarrollándose a lo largo del ciclo vital, 
con etapas de grandes cambios, y otras de relativo equilibrio. 
 
De acuerdo con el enfoque que se presenta la familia puede considerarse como un sistema en el 
cual suelen diferenciarse los subsistemas, como los de la pareja parental, el subsistema de los 
hijos, o  madre - hijo. Es productivo considerar la existencia de límites más o menos precisos, 
entre estos subsistemas; así como las relaciones (o las reglas de interacción) entre ellos. 
También se pueden estudiar espacios del desempeño de las actividades de cada subsistema y de 
los miembros en particular. 
 
Al estudiar el ciclo vital los especialistas de familia describen las etapas de selección del 
cónyuge y concertación del matrimonio; lo conyugal sin hijos; la de los hijos, su crianza y 
educación; la etapa de la relación conyugal con los hijos adultos; y la final del matrimonio.  
 
Cada etapa del ciclo vital comprende actividades familiares socialmente determinadas, que 
permiten caracterizar cierta jerarquía de las funciones familiares. En cada nueva etapa se pueden 
presentar crisis específicas porque las exigencias superiores que plantea el cumplimiento de las 
funciones familiares demandan un cambio en las interrelaciones de los miembros. 
 
No obstante, la señalada concepción del ciclo vital a veces resulta metafísica en algunos autores 
occidentales, que no ven la esencia del movimiento desarrollador del sistema familiar –que está 
explicado en el condicionamiento social y sólo describen sus aspectos fenoménicos. 
Recientemente se ha propuesto estudiar la esencia de las etapas del ciclo vital y su evolución 
sobre la base de las regularidades de la formación de la personalidad de los hijos, que depende 
de fuerzas motrices externas combinadas con las condiciones internas del desarrollo. 
 
La familia es un sistema abierto que está recibiendo de manera continua, como unidad, las 
influencias de otros grupos sociales. Recibe las de la escuela, tanto a través de los hijos como 
por el contacto de los maestros y los padres: además está influenciada por la vida sociopolítica 
del país desde su inserción socio laboral de los familiares adultos. También reciben, y no es 




Además, la familia es un sistema que se auto dirige con cierto grado de conciencia colectiva de 
sus miembros. Los padres, como subsistema rector, elaboran paulatinamente su representación 
del modelo social de familia, es decir, de los valores sociales históricamente formados en la 
conciencia social acerca del matrimonio, la familia, sus funciones, la educación de sus hijos, etc. 
Sobre esta base que no es estática se trazan los padres sus aspiraciones y tratan de autorregular 
las actividades intrafamiliares de acuerdo con sus concepciones y planes. 
 
Los miembros de la familia experimentan la necesidad de la seguridad emocional, que en 
particular los más pequeños ven satisfecha en su relación con los padres. La identificación 
emocional con el hogar es un importante factor de estabilidad psíquica para todos; esto significa 
que el hogar constituye un refugio donde cada uno encuentra la seguridad y el afecto. La 
persona experimenta así el apoyo y solidaridad de los demás miembros de la familia a sus 
esfuerzos y a sus planes, y obtiene también un reforzamiento a sus opiniones personales. 
 
Las relaciones afectivas conducen al tema de la comunicación intrafamiliar. Este resulta uno de 
los aspectos más investigados aunque con diversidad de enroques teóricos y metodológicos. La 
concepción sobre la comunicación es central en la construcción de una psicología de orientación 
materialista - histórica, y en la familia es donde el ser humano vive su comunicación más 
estrecha a lo largo de su ontogenia. 
 
La comunicación desempeña importantes funciones informativas, regulativas y afectivas, 
cuestiones que están indisolublemente ligadas. En el desarrollo de las actividades hogareñas 
conjuntas se produce una necesaria comunicación entre los miembros, aunque también ellos 
dedican parte de su tiempo a la actividad específica de la comunicación afectiva, que se 
convierte en motivo de la actividad intrafamiliar. Esta comunicación expresa las necesidades e 
intenciones de los miembros del grupo familiar; mediante ella se ejerce una influencia en sus 
motivos y valores, condicionándose las decisiones vitales de todos. 
 
Se ha reconocido que durante la primera infancia las alteraciones en la comunicación afectiva 
repercuten desfavorablemente en la formación temprana de la personalidad. En la experiencia 
clínica con niños que presentan defectos discapacitantes se comprueba que en los primeros años 
de vida se produce una especie de círculo de estimulación afectiva mutua entre la madre y el 
niño con defecto. Es señalado que cuanto más ella lo estimule, sus reacciones serán mejores. 
Pero si el bebé reacciona poco a los cuidados físicos, a las manipulaciones cariñosas, a la voz, a 
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las sonrisas, y al afecto materno; eso desestimula a la madre. Luego sucede que la falta de 
estimulación sensorial y emocional no se cumple el desarrollo del bebé. 
 
En general, el proceso de satisfacción de las necesidades especiales de estos niños puede 
estresar a la persona que lo cuida. A medida que ellos crecen, estas faltas de afecto, o incluso los 
rechazos que resultan evidentes en algunos familiares, pueden alterar notablemente la seguridad 
emocional del niño. 
 
En cierta medida, la vida afectiva familiar es precondición para el funcionamiento adecuado del 
sistema, incluyendo el cumplimiento de sus funciones de reproducción social. Aquí operan 
mecanismos de regulación del sistema que no son conscientes para sus miembros. 
 
 La familia Primera Escuela 
 
La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la 
pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del 
niño en los seis primeros años de vida. 
 
Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las enormes 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades iniciales, y hacen reflexionar a 
las autoridades educacionales acerca de la necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al 
máximo, mediante una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 
plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 
 
Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la comunicación con los que le 
rodean un ser humano puede hacer suya la experiencia histórico – social, es obvio el papel que 
la familia asume como mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 





La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada porque la familia 
influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su 
descendencia, todo lo cual se produce sobre una base emocional muy fuerte. 
 
¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia de la influencia 
educativa de la familia, que está caracterizada por su continuidad y duración. La familia es la 
primera escuela del hombre y son los padres los primeros educadores de sus hijos. 
 
La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o atiende en la 
satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se modifica según este va creciendo. La 
ternura, el cariño, y comprensión que se proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la 
comunicación afectiva que en esa primera etapa de la vida se establece ha de perdurar porque 
ese sello de afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes son, que pueden y 
que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, a 
jugar con sus hermanitos, pero, además, aprenderán otras cuestiones relacionadas con el lugar 
donde nacieron, con su historia y sus símbolos patrios. Todo eso lo van a asimilar sin que el 
adulto, en algunas ocasiones, se lo proponga. 
 
El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir sus cosas, a 
respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese aprendizaje va a estar matizado por el tono 
emocional que le impriman los padres, los adultos que le rodean, por la relación que con él 
establezcan y, muy especialmente, por el ejemplo que le ofrezcan. 
 
Mucho antes de que surgiera con F. Froebel (1782-1852) un sistema para la educación social de 
los niños preescolares (instituciones educativas) ya pedagogos ilustres se habían referido a la 
importancia de las edades tempranas para todo el desarrollo ulterior del niño y, a la familia –a la 
madre fundamentalmente- como primera e insustituible educadora de sus hijos.  
 
Múltiples estudios e investigaciones han revelado las potencialidades de desarrollo del niño 
desde que nace y se ofrecen variadas formas para su estimulación desde el seno del hogar, mas 
también se ha corroborado el papel decisivo de la familia en las primeras edades, en lo referente 
a la formación o asimilación de hábitos de vida y de comportamiento social en sus pequeños 
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hijos. Este período se considera “sensitivo” hablando en términos de L.S. Vigotsky, para la 
formación de los mismos. 
 
 La familia y la formación de hábitos de vida. 
 
Educar correctamente al niño exige que, desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas 
y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física y mental como su ajuste social. 
 
El niño, en cada una de las etapas de su vida, debe comportarse de una manera adecuada, 
cumplimentar todo aquello que se espera de él, pero, para que así sea, es indispensable sentar 
previamente ciertas bases de organización de la vida familiar que le permitan tener las 
condiciones mínimas para lograr un desarrollo físico y psíquico adecuado. 
 
Frecuentemente se le pide al niño que no riegue, que se peine y lave las manos, que no se 
manche la ropa, etc. Si no actúa adecuadamente, es porque no se han formado estos hábitos 
desde su más tierna infancia. De ocurrir esto se ha educado erróneamente al niño y esta falla hay 
que atribuírsela a los padres. Un hábito no es más que la forma de reaccionar frente a una 
situación determinada, que se obtiene a través de un entrenamiento sistemático; o sea, es la 
tendencia que existe de repetir un acto que se ha realizado previamente y que, una vez 
establecido, se realiza automáticamente, sin necesidad de analizar qué se está haciendo. 
 
Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es indispensable que los padres 
organicen su vida, es decir, que le establezcan un horario de vida. Si se desea que el niño forme 
un hábito, primeramente hay que mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que ofrecen los padres 
y demás adultos que viven con él es muy importante. Además, es fundamental ser persistente, 
constante y tener la suficiente paciencia para no decaer en el logro de este propósito. 
 
Si las personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, tranquilas, cariñosas, el 
niño adquiere con facilidad el hábito de hablar en voz baja. No es lógico pedirle al niño que sea 
aseado si a su alrededor sólo ve personas  que no cuidan de su aseo personal ni del orden y 




Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con el ejemplo lo que debe 
hacer, debe explicársele la utilidad del mismo, o sea, los beneficios que va a obtener cuando lo 
adquiera. Después será necesaria la repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. 
Por último, los adultos –los padres, principalmente- aprovecharán estas primeras acciones del 
niño para reforzarlas y estimularlas de manera de crear en él motivaciones de hacer las cosas de 
esta manera. 
 
No cabe duda que esta formación es responsabilidad de los adultos, quienes tienen que 
organizar sus propias vidas, teniendo en cuenta a sus hijos para no interferir el desarrollo de sus 
actividades. 
 
Hay niños que sufren de pérdida del apetito, alteraciones en el sueño, etc., por falta de 
organización de la vida familiar. 
 
Los primeros hábitos a formar son, indiscutiblemente, aquellos que están directamente 
relacionados con las necesidades básicas del niño, como son: la alimentación, el sueño, el aseo, 
la eliminación, etcétera. Estos hábitos tan necesarios se crean a una hora fija para condicionar el 
organismo. 
 
Alimentación. Se debe acostumbrar al niño a comer a una hora determinada. Esto hace que 
tenga más apetito, que sienta hambre.  
 
Hay que tener en cuenta también, que los niños comen de acuerdo a su ritmo de crecimiento, a 
las demandas de su organismo, a las actividades que realiza. Se puede observar un aumento del 
apetito cuando se produce un crecimiento acelerado en el niño o cuando hace un gran 
despliegue de actividad. 
 
Cuando el niño advierte que sus padres se preocupan mucho y le imponen la comida, a veces, se 
produce en él un rechazo inconsciente hacia la misma. En otros casos, el niño aprovecha las 
horas de la alimentación para obtener “buenos dividendos”, utilizando así la comida como 




Por lo tanto, la comida debe suministrarse siempre a la misma hora, evitando dar alimentos a 
intervalos menores de tres horas. 
 
El niño debe comer junto a la familia y ver esta actividad como una ocasión agradable para 
compartir con sus padres. Tan pronto como sea posible éstos lo dejarán comer solo. Aunque se 
ensucie en un inicio, no deben regañarlo, sino ayudarlo y enseñarlo, teniendo en cuenta su edad 
y posibilidades. 
 
Sueño. El niño debe apreciar las horas de sueño al igual que las de alimentación como 
agradables. Los padres deben acostumbrarlo a dormir a la misma hora. Un niño pequeño debe 
dormir más de diez horas. Los padres deben saber el número de horas de sueño que el niño 
necesita. Estas se corresponden con su edad cronológica. 
 
Cuando el ambiente no es adecuado, por existir peleas, discusiones, etc., el sueño del niño se 
altera. Igualmente, ocurre cuando se ha excitado demasiado durante el juego o cuando se ha 
alterado el horario de alimentación. Se debe evitar todo esto para lograr que el niño vaya 
tranquilo y sosegado a la cama. 
 
Es bueno también, acostumbrar al niño a dormir la siesta. Después del almuerzo puede dormir 
dos o tres horas, que le permitirán reponer las energías gastadas durante las actividades de la 
mañana. Es muy provechoso formar estos hábitos que le propicien al niño, alternar períodos de 
vigilia y sueño. Si la mamá lo acuesta y dentro de la habitación no existen estímulos que 
pudieran ser susceptibles de distraerlo, no se debe prolongar demasiado el tiempo de la siesta, 
pues esto puede originar que se altere el horario del sueño nocturno. 
 
Una vez llegada la hora de acostarse se proporcionarán las condiciones para que duerma bien y, 
a la mañana siguiente, se levantará a una hora fija, de manera que se habitúe y, una vez que esté 
en la escuela, no haya dificultades que interfieran el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Eliminación. Los niños deben satisfacer, diariamente, sus necesidades eliminatorias. Para lograr 
que el pequeño adquiera estas costumbres, no sólo basta con sentarlo regularmente, en la sillita. 
Si bien es cierto, que algunas mamás tienen éxito en el entrenamiento de este hábito desde los 
primeros días, otras han debido esperar meses. ¿A qué se debe esto? Es necesario recordar, ante 
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todo, que el sistema nervioso de un niño de corta edad es algo complejo y en plena 
organización; antes de determinada edad, el niño no tiene el sistema nervioso de un niño de 
corta edad es algo complejo y en plena organización; antes de determinada edad, el niño no 
tiene el sistema nervioso lo suficientemente maduro como para adquirir estos hábitos de 
eliminación. Para que un niño controle sus esfínteres, son necesarias varias condiciones que los 
padres deben conocer. Si observan bien, podrán determinar a la hora promedio en que el niño 
hace sus necesidades y, con alguna anticipación, sentarlo en la sillita. Llega el día que el niño 
solo es capaz de hacerlo cuando está sentado en el lugar adecuado y habrá formado así un hábito 
de vida correcto. 
 
Aseo y orden. La creación de hábitos de aseo y orden son necesarios al niño para poder 
adaptarse al medio social, especialmente al medio escolar. Por lo tanto, es indispensable que se 
le enseñe mucho antes de su ingreso a la escuela. 
 
Desde pequeño se le debe enseñar a cuidar las cosas, a tenerlas en un lugar determinado, de 
manera que pueda encontrarlas fácilmente. Se le debe enseñar a considerar aquellos objetos que 
le sirven para recrearse –juguetes entre otros- de aquellos otros que son necesarios para su labor, 
como los libros, libretas, lápices, etcétera. 
 
Si esto se hace sistemáticamente, si se le muestra y se analiza conjuntamente con él las ventajas 
de estas conductas, el niño acaba por incorporarlos a su vida diaria, pues recibe los beneficios de 
esta organización. 
 
Otro aspecto a considerar es la higiene personal. El niño debe aprender a cuidar su aspecto 
personal. Mucho debe preocuparle esto, si tiene en cuenta que vive en colectivo y que la falta de 
aseo molesta a todos. En el hogar se le debe enseñar a lavarse los dientes, bañarse, cuidar la 
higiene del cabello, peinarse, etcétera, así como del cuidado de su ropa. 
 
Cuando el niño es muy pequeño no puede hacerlo por sí mismo, pero los padres lo enseñarán 
poco a poco y lo estimularán a hacer los primeros intentos. Cuando logra hacerlo por su cuenta, 




Un niño que no forma estos hábitos, resulta un adaptado cuando convive en un colectivo más 
amplio, independiente de su familia. 
 
En la preparación que ofrezcan los padres se debe tener en cuenta que el niño ha de ayudar a la 
mamá a recoger su cuarto, a guardar las cosas en su lugar, a cuidar los objetos personales y 
familiares. A partir de los dos años observaremos que al niño se le puede instruir al respecto y 
obtener algunos resultados positivos, teniendo en cuenta sus posibilidades. 
 
También es importante alertar a los padres que el ejemplo es lo más importante para conseguir 
buenos resultados. Si los padres no se preocupan por su apariencia personal ni por el orden y 
limpieza de la vivienda, de nada valen las advertencias ni orientaciones. Junto al ejemplo 
positivo que deben ofrecer los padres como educadores de sus hijos, está la orientación y ayuda 
constante.  
 
En la medida que el niño sea mayor, se recabará de él una mayor cooperación. Cuando se 
presenten pequeñas dificultades en la tarea que realiza, no se le regañará ni se harán 
comparaciones con los resultados que obtiene el adulto. Nunca se utilizarán comparaciones 
entre los hermanos como medio de resolver los errores, pues puede traer como consecuencia 
que el niño abandone la tarea y se vuelva irresponsable. Por poco que sea el provecho que el 
colectivo familiar obtenga de su ayuda, es indispensable reconocérselo y estimularlo con 
palabras alentadoras. Así, adquiere seguridad de sus posibilidades y mejorará su rendimiento. Y 
algo más, hay que tener en cuenta que el principal objetivo de esta participación es que el niño 
adquiera responsabilidad ante las tareas, lo que le posibilitará desempeñarlas cabalmente como 










2. DE LA MUJER 
 
2.1. Conceptos Generales.- 
 
Antes de entrar a la definición de lo que es la mujer es importante enunciar el contexto de 
género, al respecto la enciclopedia Salvad señala lo siguiente: 
 
“El género es el conjunto o agrupación de varios seres que poseen características comunes” (Salvat, 
2004, pág. 6767).  
 
Las definiciones de mayor uso incorporan las dimensiones de cuán intencional es la conducta, 
así como cuál es la gravedad de sus consecuencias, siendo estas líneas, una definición 
comúnmente aceptada las conductas violentas son las conductas de individuos que intenten, 
amenacen o inflijan daño físico o de otro tipo. La violencia en muchos casos conllevan al 
suicidio, como una manifestación extrema del daño auto infligido, además de incluir un daño 
psicológico y sexual, que suelen predominar sobre el daño físico en la violencia doméstica o 
intrafamiliar, igualmente incluye la violencia hacia otros individuos (la violencia interpersonal) 
como la violencia hacia objetos inanimados (el vandalismo). 
 
Esta definición no se pronuncia en cuanto a la legalidad de la conducta, lo que  admite actos de 
violencia criminal y no criminal,  un acto de violencia puede o no infringir las leyes existentes y 
en consecuencia, puede o no ser catalogado de criminal por el sistema de justicia criminal. 
Ejemplos de actos violentos pero no criminales son la violencia doméstica, en algunos países, 
así como, en muchas ocasiones, la violencia ejercida por el estado. Ejemplos de actos criminales 
sin violencias (sin víctimas) incluyen la corrupción, el robo sin violencia y la prostitución sin 
violencia.  
 
El mismo acto violento, por ejemplo la violencia doméstica, puede ser ilegal en algunos países y 




Existen vínculos causales entre violencia criminal y no criminal, la violencia se aprende,  y el 
primer lugar de aprendizaje es el hogar, en un contexto donde las conductas violentas que en 
ciertos casos incluye el castigo físico, sin embargo en la mayoría de los casos no se consideran 
fuera de la ley, el sufrir o estar expuesto a abuso crónico en la niñez es un precursor importante 
de la violencia adulta.  
 
A pesar de no ser ilegal en muchos países, estos comportamientos son un antecedente de peso 
para el desarrollo de conductas violentas adultas, en consecuencia, reducir el campo de acción 
de la prevención de la violencia es cerrarse a una de las causas y por lo tanto, también a uno de 
los remedios más importantes para combatirla. 
 
Por su lado Ulpiano  al referirse a la mujer señala que: 
 
“La mujer solo es la que se encuentra en edad de cohabitar con el hombre; es decir, la púber sea soltera, 
casada o viuda” (Cabanellas, 1998, pág. 369).  
 
Lo expuesto por estos pensadores significa que el hombre, le otorgaba a la mujer, tal calidad, 
por carecer de valía particular. 
 
2.2. Obligaciones y Derechos de la Mujer 
 
2.2.1. La Mujer en su Historia.- 
 
Para tener un conocimiento claro de la evolución histórica de la mujer y revisar los antecedentes 
de sus conquistas, voy hacer un estudio breve de los logros alcanzados es así que las primeras 
décadas de la historia Republicana, y desde la Constitución de 1833 en adelante, puede 
presumirse que la situación de la mujer no era objeto de reflexión ni cuestionamiento. 
 
Este período que se prolonga hasta fines del siglo XIX, en el que estuvo hegemonizado por el 
pensamiento católico conservador, potenciado por la fusión Iglesia-Estado, la concepción de la 
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familia y de la sociedad implicaba un rol profundamente disminuido, rígido y jerarquizado para 
la mujer.  
 
El Código Civil de ese tiempo establecía la minoría de la mujer, lo que significa su dependencia 
casi total del marido o del padre y la negación de derechos respecto a los hijos, de la misma 
manera el código de Comercio, señalaba que la mujer puede trabajar, pero sólo bajo la tutela del 
marido, sus ingresos son administrados por éste, con absoluta autonomía, en calidad de 
administrador de la sociedad conyugal.  
 
Además en aquellos tiempos el marido tenía el poder de ejercer la justicia por sus propias 
manos, el código Penal otorgaba al hombre el derecho a matar a su mujer si esta era sorprendida 
cometiendo el delito de adulterio.  
 
A finales del siglo XIX las ideas liberales y anticlericales comenzaron a mover la sociedad y el 
discurso público, junto con la aparición de grupos políticos organizados ya como partidos, 
superando la época de las facciones, e introduciendo nuevos temas como la autonomía de la 
sociedad civil, del tutelaje religioso en aspectos como el registro civil de los nacimientos, y  el 
matrimonio laico.  
 
En esta perspectiva, las mujeres logran levantar alguna demanda, principalmente en el campo de 
la educación, luego de algunas décadas específicamente en los años veinte de este siglo, ya 
existían 18 abogadas y cerca del 40% de la matrícula del Instituto Pedagógico eran de mujeres, 
dedicadas a la posteriormente tradicional profesión femenina de educadoras. 
 
Desde hace muchos años atrás, las mujeres organizadas han recogido la historia legada por 
Manuela Espejo, Manuela Sáez, Manuela Cañizares, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, 
Nela Martínez, entre otras, que iniciaron un trabajo para crear un espacio al interior del Estado 
que se ocupe de nuestra realidad específica.  
 
En 1980, con la creación de la Oficina Nacional de la Mujer, en el Ministerio de Bienestar 
Social, se inicia un proceso de fortalecimiento institucional para contar con recursos propios y 
desarrollar propuestas de mayor impacto en la vida de las mujeres.  
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En 1986, la elevación de estatus, a Dirección Nacional de la Mujer, dentro del mismo Ministerio 
de Bienestar Social, constituyó un adelanto significativo en este proceso. 
 
La autonomía institucional y el poder de decisión para influir al más alto nivel y contribuir a la 
vigencia de la igualdad de oportunidades y de los derechos humanos de las mujeres, fue una 
preocupación permanente tanto de los movimientos de mujeres como de las diferentes 
Directoras de la DINAMU. 
 
La transformación de la DINAMU a Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU recoge una de 
las aspiraciones más sentidas de las mujeres ecuatorianas, de reconocer sus derechos como base 
de la democracia y el desarrollo nacional.  
 
La creación del CONAMU responde además a la prioridad y compromiso asumido por el 
Estado Ecuatoriano en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing.  
El reconocimiento del rol de las mujeres en el ámbito social y laboral, ha significado poner de 
manifiesto las discriminaciones y exclusiones que éstas han venido sufriendo, desigualdades que 
no sólo se deben a las exigencias y restricciones propias del mercado laboral, sino también y 
sobre todo a prácticas culturales, mitos y modelos sociales que afectan desfavorablemente a las 
mujeres. 
 
Prácticas que las han dejado atadas a roles tradicionales y domésticos, que invisibilizan su 
aporte e influyen fuertemente al momento de valorar su trabajo, considerando que el trabajo es 
precisamente uno de los vehículos privilegiados para que las mujeres alcancen autonomía 
económica y mayor presencia e influencia social y política, es tarea del Estado, enfrentar toda 
discriminación laboral contra éstas. Lo que implica, entre otras medidas, erradicar las 
desigualdades en las contrataciones, enfrentar las diferencias salariales, la segmentación y 
segregación laboral, así como también, equilibrar las responsabilidades asociadas a la 







2.3. Función de la Mujer en la Sociedad ecuatoriana 
 
2.3.1. Situación Laboral de la mujer ecuatoriana.-  
 
De manera sucinta empecemos anotando que históricamente, la organización de los 
artesanos y obreros ecuatorianos se vio fortalecida con el triunfo de la revolución Soviética y 
las ideas de la revolución mexicana. 
 
Bajo su guía se organizaron las mujeres en los comités "La Aurora", y" Rosa Luxemburgo", en 
Guayaquil, que cumplieron un importante papel en la huelga del 15 de noviembre de 1922. 
 
Citemos como ejemplo de coraje, valentía a Tomasa García, por su decisión inquebrantable de 
no dejar el ferrocarril aún a costa de la vida de sus hijos y la suya propia, y la Negra Julia, 
caracterizada por su enfrentamiento ante el ejército, con el fin de proporcionar condiciones 
para la huida de sus compañeros de lucha. 
 
Estos y otros hechos, de otra índole, no hacen otra cosa que evidenciar de forma expresa la 
participación de la mujer, amparada en la decisión de irrumpir en la vida nacional de manera 
diferente. Muchas organizaciones como CTE, la FEUE y la Asociación Feminista 
Universitaria, marcan una época importante de asociaciones y luchas feministas. 
 
Hacia fines de la década de los 70, surge una organización de mujeres compuesta por 
profesionales, cuyo fin es de proteger a la mujer de carrera, es la Organización Jurídica 
Femenina de Guayaquil, que lucha a favor de la mujer trabajadora y toma como punto de 
partida la situación económica, social, jurídica y de discriminación de género. 
 
Reconozcamos que nuestra sociedad ecuatoriana es, sin duda, y, de manera general, una 
sociedad patriarcal, autoritaria y machista; dentro de ella la mujer no tiene otro fin "loable" 
que no sea el de no ser hija, esposa y madre; estados estos que se mantienen gracias a una 
subordinación preestablecida de la mujer e impuesta por el varón y la sociedad, a través de 
diferentes instituciones en la que el varón mantiene su sitial de dominación y abuso, lo que ha 
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repercutido como obstáculo para que la mujeres se organicen. 
 
En la misma línea, el deterioro de las condiciones de participación de la mujer, la primacía de 
los intereses coyunturales y personales; la falta de un proyecto político en el que las 
organizaciones populares, en general, y de mujeres en particular, pueden insertar de manera 
positiva todo su accionar, motiva que se recalque la importancia de la participación femenina, 
no solo como un accionar que se deduzca al ejercicio de los derechos cívicos, sino como 
espacio real de la coparticipación en el proceso de transformación social. 
 
Es innegable que el movimiento feminista, surgido de circunstancias y condiciones propias y 
especiales del sistema, ha alcanzado en nuestro País una mayor movilización, sobre todo en 
los últimos años, permitiendo apreciar un avance de la renovación de actitudes de la mujer 
dentro de su participación en la vida activa de su País. En base a mesas redondas, foros, 
conferencias, etc. Se han analizado diversos aspectos que afectan la forma directa a la mujer en 
su vida cotidiana, el desempleo, ¡a violencia, y aspectos indirectos como la crisis económica, la 
deuda externa, etc. 
 
2.3.2. De la Situación Social.- 
 
Considerando la "Naturaleza" humana de la mujer, ha surgido el criterio de que es razonable 
la situación social en la cual se encuentra la mujer ecuatoriana actualmente. Existe un 
criterio general de que la mujer debe atenerse al margen de los problemas que vive un País, y 
así se piensa también a nivel mundial. 
 
Estudiemos algunos aspectos naturales que caracterizan a la mujer, en general: 
 
2.3.3. Irracional, Emotiva.- 
 
Se escucha decir que la mujer comparada con el varón, es menos intelectual y lógica 
(cultiva menos el razonamiento), pero es más intuitiva que el hombre. Consiguientemente, la 
mujer sería más emocional, oriente y rige su vida más por el corazón que por la razón, es 
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más voluble y cambiante en sus estados de ánimo, y en sus emociones. 
 
Ante lo dicho surge la pregunta; Se le educa desde niña de otra manera?. Existe tal diferencia 
entre el niño y la niña, que mientras a él se le regala como juguete un carro, pistola, pelota, 
etc., a ella se le obsequia una muñeca, una cocina, una plancha, etc., como lo que se 
limita y se condiciona en forma inconsciente el futuro papel o el rol que debe 
desempeñar, tanto el hombre como la mujer. 
 
De lo dicho, es evidente que éste trato mantiene una importante diferencia de estímulos al uso 
de la razón. Se le dice a la mujer que el fin de su vida es amar, vivir para los demás, 
sacrificarse por los propios y extraños. Óptimo sería guardar un equilibrio es este sentido. Es 
precisamente esto lo que deberían también enseñarse- a los hombres; Claro que esto los 
engrandece y las erige como una "gran mujer", pero no se concebía siquiera hablarle a la 
mujer de formaciones intelectuales. 
 
Hasta nuestros días, contadas son excepciones de la familias que consideran imperdonable 
que sólo estudie el hombre y no la mujer. Si el mundo es regido por lo "cerebral", y de un 
idealismo de "ayuda", es necesario la búsqueda de la felicidad y de bienestar para el 
desarrollo de un País juntos no hace falta la diferenciación del hombre con la mujer. 
 
2.3.4. Pasiva, Conformista, Capaz de Adaptarse, Abnegada 
 
Se sostiene que la mujer por su naturaleza es pasiva, conformista con las cosas, con una 
capacidad infinita de adaptación a lo que venga, acepta abnegadamente los acontecimientos tal 
como estos se vienen dando, posee un espíritu infinito de entrega a los demás, lo que, 
curiosamente, es un defecto para su ingreso a las actividades de "responsabilidad". 
 
Desde niña se le enseña a renunciar a sus deseos en pos de otros, debiéndose sentarse a 
esperar que alguien la elija pata hacerla "su mujer", educándola en la pasividad se la hace 





Lo que se espera de la mujer "normal" es una aceptación sumisa y sin cuestionamiento de 
ningún orden, al proyecto de ser buena esposa, madre o hermana. 
 
Es común encontrarse con el ejemplo de la mujer abnegada, la madre sacrificada, la hermana 
obediente con su hermano quien la controla y domina, sin darle la oportunidad de superación 
como ser humano y obtener su sitial que lo merece en la sociedad. 
 
2.3.5. Sumisa, Débil, Suave, Necesita de Apoyo.- 
 
Se cree todavía que la mujer es un ser indefenso y débil, que al dejarse llevar por sus 
sentimientos  no sabe que hacer frente a situaciones que demandan tomar decisiones y 
asumir responsabilidades por lo tanto, necesita centrar su vida en otro ser "hombre". 
 
La niña no puede comportarse "a lo bruto" como el varón, ella tiene que ser suave y delicada, 
saber controlar sus naturales e innatos deseos, ahí está su vida. 
 
Nos preguntamos, ¿Constituye ese criterio un residuo de la época de las cavernas, en la que el 
apoyo físico era indispensable?. Pues hoy no tiene sentido hablar de "necesidad de apoyo 
físico", si alguna mujer necesita más apoyo que el hombre, es porque artificialmente se les ha 
hecho débiles; tienen que ser tiernas o fingir serlo, porque las hicieron pensar que ello 
facilita la conquista del varón. 
 
Reflexionemos, acaso todo este artificio no es un fraude cuyo fin es alargar el machismo? La 
mujer se hace y se la hace débilmente frágil porque se dice que eso es "lo femenino", y ser 
"femenino" le asegura la posibilidad de conseguir un compañero. 
 
2.3.6. Infantil, Superficial.- 
 
A pesar de no decirlo categóricamente como se lo hizo a través de la historia, la mujer es 
considerada, de hecho, como algo intermedio entre el hombre y el niño, a quien no se le puede 
confiar grandes responsabilidades. 
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Así mismo se le dice que es superficial en su manera de ser, por lo que no se le puede 
encomendar cosas de importancia. 
 
Preguntémonos ¿se le  educa a  la  mujer  para que tome
 
 responsabilidades?. Se le 
otorga responsabilidades? Cuántas mujeres ocupan cargos de importancia en la conducción 
del País, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos, la iglesia, etc.?. 
 
Entonces que esperamos, es normal que actúe de ésta manera si se bloquea su pleno 
desarrollo, obligándola a actuar sin madurez como persona, y más bien, se le educa para que 
sea protegida por el varón. 
 
La mujer latinoamericana en general y ecuatoriana en particular, es producto de la cultura de un 
pueblo, que no ha sido suficientemente educado sino que recibe "educación", sin conocimiento 
de valores a los cuales sirve, educación que deseduca y que siempre es machista; resulta 
inaudito afirmar que la mujer estuvo, o se encuentra dónde está por el simple hecho de ser 
mujer. 
 
Podríamos incluso afirmar que la situación, desventajosa, que tiene la mujer podría considerarse 
aún más injusta en el caso de la mujer campesina. 
  
2.3.7. Mujer Campesina: Realidad.-   
 
Es constante y curioso, como entre uno de los principales planteamientos, los gobiernos inducen 
aquel de "la lucha por la situación mejor por las clases marginales", refiriéndose generalmente 
a los campesinos, de lo que es fácil comprobar que la referida ayuda consiste principalmente en 
facilitarles, préstamos para ser usados en actividades de campo, los mismos que reportan 
grandes beneficios para el gobierno encargado de mejorar. 
 
Como pretende la sociedad, que la realidad del campesinado sea menos miserable si estos 
acarrean 500 años de mal nutrición, maltrato, opresión, injusticia, degradación, humillación, y 




En particular la mujer campesina latinoamericana en general y ecuatoriana en especial, padece 
más de la miseria económica también el varón y la humillación de ser considerada "cosa" al 
servicio de su marido, de sus hijos, siembra, deshierba, cuida a los animales, ordeña las vacas, 
etc., toda esta situación de abuso e injusticia, sumada a la falta de tierras, o de un trabajo que 
permita vivir con decencia y como ser humano, se ve obligada a abandonar su pueblo, su 
colonia, y venir a la ciudad con su familia o sin ella, en procura de mejores condiciones de vida. 
 
Empero, asombrosamente, todavía existen muchos ciudadanos que preguntan. Para qué se 
organizan la mujeres?. Para-que se organizan los campesinos?. Qué persiguen?. Qué más 
quieren los indios alzados, y peor aún creen que la liberación de la mujer es se lo un 
movimiento destinado a la liberación de la mujer tan solo en el campo sexual. 
 
Por otro lado el machismo existe en el hombre campesino, con la aceptación tradicional de la 
mujer en una muestra de amor a su marido, con la típica y repetida frase "marido es que pegue 
nomás". 
 
Esta condición he ¡do paulatinamente, cambiando, las nuevas generaciones desarrolladas entre 
mestizos y blancos son diferentes a las de sus antepasados. Más, es propicio aclarar, que si por  
algo se sigue dando el sometimiento de la mujer a su marido, por otro, aunque no siempre, 
existe un poder de tipo afectivo y espiritual de la mujer, que, hace que sea ella que en última 
instancia decida sobre la solución de un problema o consulta. En consecuencia, se hace 
presente la emigración a las grandes ciudades, con el afán de conseguir mejoras a nivel 
personal y para la familia, pero se encuentran con otra realidad al tratar de encontrar trabajo por 
su falta de educación; le es imposible acceder a un sitio de trabajo digno para su superación y 
desenvolvimiento en la sociedad; sólo logra conseguir empleo de doméstica y/o lavandera, o 
puestos insignificantes con un salario mínimo en el mejor de los casos por desconocimiento de 
sus derechos ante la Ley. 
 
2.3.8. Mujer Citadina, Realidad 
 
De idéntica manera, la mujer citadina se encuentra inmersa dentro de una forma de vida 
estrecha y muchas veces asfixiante para su desarrollo. Esta realidad es fácilmente comprensible 
si consideramos que dentro de la idiosincrasia de la sociedad en cuanto a su nacimiento, el 
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varón es deseado y esperado por lo que será, y no así la mujer a quien se le desea por lo que 
dará; en efecto de ella se espera una serie de servicios que la colocan desde el principio en 
una situación de sometimiento y obligación, tales como: gratitud, compañía, buenos modales, 
sana costumbres, compresión, ayuda, consuelo, dependencia total, respeto a la familia, 
renunciamiento a su anhelos en aras del bien ajeno, guardarse sus opiniones en beneficio de la 
"paz" de su hogar y más medios en donde se desenvuelva etc. 
 
El varón será siempre más deseado que la mujer, al menos el primero de los vástagos será 
hombre de preferencia, el mismo que vendrá a ser el continuador del padre y de sus propios 
privilegios, de ser así será igual al padre, de ser mujer será la compañía de la madre, nos damos 
cuenta que desde que nace le estamos imponiendo una situación machista y no le estamos 
dando el lugar como persona, y un ser útil a la sociedad. 
 
Por esta razón tanto la mujer citadina como la campesina, sufren situaciones que no solo 
podrían ser calificadas de injustas sino muchas veces de crueles e inhumanas. En ambas 
condiciones la mujer padece el abuso y opresión del padre, del hermano, del marido, del 
compañero, del empleador, quien lo hace en calidad de empleador o PC trono; estableciéndose 
por lo tanto para la mujer más de una sumisión u padecimiento dentro de un mismo 
sistema. Situación que, se relacionaría íntimamente o están vinculados con la mala 
educación o inexistencia de un sistema educativo acorde a la realidad. 
 
La mujer trabajadora en general tiene un sistema de vida más duro todavía, pues no solo debe 
atender su hogar "sola" sin ayuda de su marido e hijos, sino que deberá cumplir con su trabajo, 
que para colmo es abusivamente menos pagado que el de su compañero. La mujer asalariada 
debe someterse a un horario de trabajo doble y hasta triple; así su jornada diaria inicia 
generalmente a las 5 para terminar cerca de las 23 horas, lo que hace que la mujer se mantenga 
activa 18 horas diarias o más en muchos casos. Aunque parezca novela, a pesar de todas las 
actividades que debe cumplir la mujer, el hombre- su marido- exige ante él se presente muy 
femenina, cuidada, delicada, cariñosa, y no cansada, caso contrario tendrá suficiente alegato 
para justificar cualquier aventura que su mujer no le comprenda. 
 
La liberación femenina no debe encaminarse a lograr que la mujer se independice con su 
trabajo, ni ella pase a constituir un factor más dentro del aporte económico de su hogar, peor 
tirar al traste todo principio mora! no hipócrita en propugna de promiscuidad sexual, como 
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tampoco pretende afirmar que la mujer desde su hogar no puede aportar significativamente. De 
lo que se trata es de dejar establecido y concientizado en la sociedad, que en ningún momento 
la mujer es inferior que el hombre, la importancia de dejar estructuradas las bases para que a 
la mujer se le reconozca las mismas e idénticas oportunidades y derechos en base a aptitudes, 
no imposiciones, y creando una nueva concepción dentro de la sociedad conducida por el 
binomio varón - mujer, juntos en igualdad de derechos; serán las únicas maneras que 
permitan la supervivencia de la especie humana. 
 
Los movimientos feministas buscan, en efecto, algo mucho más consistente y plausible que una 
revolución "sexual", buscan integrar a la mujer en todos los ámbitos del convivir humano, para 
obtener de ellas el producto necesario para la constitución de una nueva sociedad, en la cual se 
valore, respete y necesite por sí misma, en la categoría que la naturaleza le otorga y que la 
sociedad mal estructurada en general y el varen mal educado lo niega. 
 
El problema social que tiene que enfrentar la mujer latinoamericana, específicamente, es muy 
grave, porque al impedir su desarrollo y avance está negando un motor importante del 
desarrollo y avance de los pueblos latinoamericanos. 
 
2.4. Derechos Humanos Referentes a La Mujer 
 
A lo largo de la historia se ha escrito obras por alcanzar la igualdad entre los hombres y las 
mujeres y de la lucha de las mismas  se han  alcanzado grandes logros y conquistas, de los 
cuales igualmente  voy a realizar un estudio breve a continuación: 
 
 En el siglo XVI, se publicó la obra escrita por María Lejaars titulada: “La igualdad de los 
hombres y mujeres”. 
 
 En 1731, la obra de la inglesa Mary Astell, titulada: "La proposición formal dedicada a las 




 En el año de 1789, las mujeres de París marcharon hacía Versalles durante la 
Revolución Francesa y al grito de: libertad, igualdad y fraternidad, en la que exigieron 
por primera vez el derecho al voto para la mujer. 
 
 En el año de 1791, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la 
misma que fue redactada y presentada a la Asamblea Nacional Francesa, por la activista 
francesa Olympia de Gouges. En esta declaración se postulaba la dignidad de las 
mujeres y por consiguiente el reconocimiento de sus derechos y libertades 
fundamentales. La defensa de estos postulados le costó perder la vida en la guillotina y 
a sus compañeras la reclusión en hospicios para enfermos mentales. 
 
 En el año de 1792, la inglesa Mary Wollstoncrafft publicó el libro "Reivindicación de los 
Derechos de la Mujer", obra que es uno de los manifiestos feministas más radicales de la 
historia que proponía cambiar la idea de que sólo existe para el placer de los hombres y 
proponía que ésta recibiera el mismo tratamiento del hombre en la educación, trabajo, 
derechos políticos y que fuera juzgada por los mismos patrones morales que los 
hombres. 
 
 En el año de 1832, Mary Smith de Stannore, dama de alto rango, presentó a la Cámara 
de los Comunes de Inglaterra, una petición reclamando derechos políticos para las 
mujeres. 
 
 En el año de 1857, específicamente el día  8 de marzo de ese año las obreras de la 
industria textil y de la confección, realizaron una gran huelga y marcha por las calles de 
Nueva York exigiendo el derecho al trabajo y condiciones humanas de trabajo. 
 
 En el año de 1866, se constata el primer triunfo de las mujeres,  cuando el Primer 
Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores aprobó una Resolución 
relativa al trabajo profesional de la mujer, documento que desafió abiertamente la 
tradición de que el lugar de las mujeres era únicamente el hogar. 
 En el año de 1889, específicamente el día 19 de julio de este año la dirigente alemana 
Clara Zetkin pronunció un discurso sobre los problemas de la mujer durante el 
"Congreso fundador de la Segunda Internacional Socialista”,  realizado en París, en el 
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mismo defendió el derecho de la mujer al trabajo, la protección de las madres y los 
niños y la participación amplia de la mujer en el desarrollo de los acontecimientos 
nacionales e internacionales. 
 
 El día 8 de marzo de 1899, más de 130 mujeres obreras sacrificaron sus vidas, cuando 
se produjo un incendio en una fábrica textil en Nueva York, lugar donde se habían 
encerrado para reclamar iguales derechos laborales que la de los hombres. En 
conmemoración a esta fecha histórica se celebra cada 8 de marzo de todos los años 
como día Internacional de la Mujer. 
 
 El 8 de marzo de 1910, Clara Zetkin propuso en la "II Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas" celebrada en Copenhague, Dinamarca, en la que propuso que todos 
los años se celebre el día de la Mujer, como expresión internacional unifica en honor del 
movimiento en pro de los derechos y libertades de la mujer. Esta propuesta fue 
aprobada por Resolución, firmada por más de 100 delegados / as de 17 países del 
mundo. 
 
 El 8 de marzo de 1911, se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y 
Suiza, el día Internacional de la Mujer país en el que más de un millón de hombres y 
mujeres asistieron a diversas manifestaciones exigiendo: el derecho al voto, a ejercer 
cargos públicos, derecho al trabajo y a la formación profesional, así como el fin de la 
discriminación en el trabajo. 
 
 En el año de 1912, la celebración del día Internacional de la Mujer se extendió a otros 
países como: Francia, Países Bajos y Suecia. 
 
 En el año de 1914, el día Internacional de Mujer se celebró en muchos países bajo el 
estandarte del movimiento a favor de la paz, en señal de protesta contra la guerra que 
amenazaba a Europa. 
 
 El 8 de marzo de 1952, instituyo el 8 de marzo de todos los años  como el día 
Internacional de la Mujer. 
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 En el año de 1975, la Organización de la Naciones Unidas  ONU realizó en México la 
"Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer", conferencia en la que se declaró este año 
como año Internacional de la Mujer y la conferencia adopta un plan de acción cuyo 
resultado fue la proclamación por la Asamblea General, del "Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer". 
 
 El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas ONU, aprobó la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer",  a la que se han adherido más de 130 países, incluyendo 
el país de Bolivia. 
 
 En el año de 1980, se realiza en Copenhague la "II Conferencia Mundial sobre la Mujer", 
en la que se aprobó el Programa de Acción,  para la segunda mitad del decenio 
enfatizando temas de derechos económicos como salud, educación y empleo. 
 
 En el mes de julio de 1981, se realizó en Bogotá el "I Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe", encuentro en el que se  proclamó al 25 de noviembre 
como fecha conmemorativa del "Día Internacional de la no-violencia Contra la Mujer", no 
solo en homenaje a las hermanas Mirabal asesinadas en una fecha similar en 1960 por la 
dictadura Trujullista de República Dominicana, sino a otras heroínas anónimas y 
también como ocasión para la reflexión y demanda contra las distintas formas de 
violencia que se ejerce contra las mujeres, como un espacio para promover una cultura 
de paz entre los miembros de las familias y en las relaciones entre hombres y mujeres. 
 
 En 1982, la Proclamación de Teherán sobre Derechos Humanos reafirmó que la 
discriminación de la que es víctima la mujer en las distintas regiones del mundo, 
programa en que se dijo que la discriminación  debe ser eliminada. 
 
 En 1985, en Nairobi Kenia, se realizó la "III Conferencia Mundial sobre la Mujer" cuyo 
objetivo fue examinar y evaluar los avances logrados y los obstáculos durante el 
decenio de la Organización de las Naciones Unidas ONU para la mujer". En esta 
Conferencia se aprobó por consenso de los Estados el documento "Las estrategias 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 2000" y consisten en 
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medidas que deben adoptar los Estados para promover el reconocimiento social del 
papel de las mujeres del ejercicio de sus derechos humanos. 
 
 En el año de 1994, por iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres, en 
Resolución aprobación del 9 de junio, la "VII Sesión Plenaria de Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos", aprobó la "Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar Violencia Contra la Mujer". 
 
 El 13 de septiembre de 1994, se realizó en Cairo, la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, aprobándose un Programa de Acción que planteó 
recomendaciones para orientar a futuro la formulación de políticas de población en el 
mundo, el documento habla de los derechos básicos de todas las parejas e individuos a 
decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento intervalo entre 
éstos, así como el derecho alcanzar él más alto nivel de salud sexual y reproductiva. 
 
 En el año de 1995, la Organización de las Naciones Unidas ONU realizó en Beijing, 
China, la ''IV conferencia Mundial sobre la Mujer", en la que se adoptó por consenso de los 
Estados una Plataforma de Acción con medidas que debía implementarse en un periodo 
de cinco años estableciendo como meta el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 
 
 En el año de 1997, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los 
Derechos de la Mujer, elaboró como un aporte al 50 aniversario de la Declaración de los 
Derechos Humano; un Proyecto de Declaración de los Derechos Humanos desde una 
perspectiva de género para que sea aprobado hasta el año 2000. 
 
Como queda anotado, desde los inicios del siglo la lucha por alcanzar igualdad  entre los 
hombres y mujeres, no ha sido nada fácil, ni de la noche a la mañana, sino que han tenido que 
transcurrir muchas décadas y en su transcurso, se  han perdido innumerables vidas humanas, 
para que las mujeres alcancen sus conquistas, en todos los aspectos, que incluso  el día 8 de 
marzo de todos los años  se celebra el día mundial de la mujer; y, el día 25 de noviembre de 
todos los años se conmemora el día Internacional de la no violencia Contra la Mujer, y como lo 
tengo señalado, en el nuestro país se regula y ampara la no violencia de la mujer a la familia, a 
través de la Ley contra la violencia de la mujer y la familia, y el Juez de paz  como son los 
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Jueces de la nuevas Unidades Judiciales contra la violencia a la Mujer y la Familia, esta 
dependencia, se encarga  de garantizar, otorgar, y hacer efectivas las medidas de amparo, 
contempladas en esta Ley, para que las  mujeres  violentadas sea de manera física, psicológica o 
sexual, sean protegidas al hacer uso de estas medidas especialmente las contempladas en su 
artículo 13, sin embargo en los actuales momentos, estas  dependencias  se encuentran repletas y 
no cubren  con la demanda  de la gran cantidad de demandas que se presentan diariamente, por 
lo que se deberían nombrar  más jueces y de esta manera  tratar de erradicar aún más la no 
violencia  en contra de la mujer y la familia.  
 
Para que las mujeres alcancen la igualdad de derechos, privilegios, puestos de trabajos, 
incursión en las filas de las fuerzas armadas, participaciones en la política, etc., han tenido que 
pasar muchas décadas como lo analice en el capítulo anterior  sin embargo siempre seguirá 
existiendo el maltrato al sexo más débil, por partes de ciertos hombres aún con pensamientos 
machistas, es por eso que el Congreso Nacional creo la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia.  
 
2.5. Mujer sujeto pasivo de violencia de género 
 
Siendo la política de estado la erradicación de la violencia de género se creó la DINAMU, para 
apoyar el respeto a los derechos de las mujeres. 
 
“La autonomía institucional y el poder de decisión para influir al más alto nivel y 
contribuir a la vigencia plena de la igualdad de oportunidades y de los derechos humanos de 
las mujeres fue una preocupación permanente de las Direcciones de la DINAMU por lo 
que se trabajó junto con el movimiento de mujeres para conseguir que la mujer tenga 
una mejor instancia al interior del Estado. 
 
Como resultado de este proceso y como un reconocimiento de trabajar por eliminar la 
discriminación hacia la mujer en la base constitucional de la democracia y el 
desarrollo nacional en 1997 se crea el CONAMU. 
 
Su estado es el de instancia autónoma adscrita a la presidencia de la República tiene 
como mandatos:  
 
Formular y promover políticas públicas con equidad de género, trabajar para 
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garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades y derechos, promover el acceso de 
ellos a las instancias del poder público, y asegurar la incorporación a los programas y 
beneficios del desarrollo económico y social. 
 
Sus objetivos específicos se resumen así: 
 
Coordinar con las instituciones del sector público y privado incluidos los gobiernos 
locales, la formulación, ejecución seguimiento y evaluación de planes,  políticas,  
programas y proyectos que fomenten la equidad de género. 
 
Asegurar el respeto a los Derechos Humanos  de las Mujeres y el pleno ejercicio de sus 
derechos de ciudadanía, la eliminación de todo tipo de violencia así como el respeto a su 
diversidad étnica y cultural. 
 
Establecer el marco jurídico adecuado que garantice a las mujeres el pleno ejercicio de sus 
derechos y su aplicación (Decreto Ejecutivo N°76 del 24 de octubre de 1997, publicado en 
el suplemento del Reg. Oficial N°182 del 28 de Octubre de 1997). 
Promover la participación equitativa y corresponsable de los  hombres y mujeres en las 
obligaciones y deberes de familia.                  
 
Promover, el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, con particular 
énfasis en programas y proyectos para mujeres que se encuentran en situación de 
pobreza considerando sus características regionales, étnicas, culturales. 
 
Coordinar acciones con los organismos del sector público especializados para la 
elaboración, análisis y difusión de estadísticas con enfoque de género, que contribuyan a 
reconocer y hacer visible la condición de las mujeres y su aporte al desarrollo nacional. 
 
Obtener información sobre el cumplimiento de convenios, tratados internacionales 
referentes a los derechos de la mujer y las niñas del Estado ecuatoriano y solicitar la 
ratificación de aquellos que no lo hubieren sido. 
 
Coordinar con las agencias de cooperación internacional la ejecución de proyectos 
orientados a las mujeres y las niñas”. (CONAMU) 
“Representar al gobierno nacional en los foros y conversaciones internacionales en los que se 
traten temas relativos a los derechos de las mujeres y su participación en el desarrollo. Una 
peculiaridad del CONAMU  es la conformación mixta (Estado y sociedad civil), en su 
Directorio el cual ha hecho que ambos actores además de las iniciativas que cada uno ha 
llevado adelante, los dos en su conjunto, hayan logrado acuerdos y la ejecución de los 
planes y programas para la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. 
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El Directorio de este organismo se encuentra integrado por una presidenta ejecutiva, 
delegada directamente por la Presidencia de la República, el secretario(a) de 
Administración pública, él o la Ministra de Bienestar Social, él o la Directora de la 
Oficina Nacional de planificación y tres delegadas de las distintas vertientes de 
movimiento de mujeres. 
 
Además cuenta con un área Administrativo financiera y otra legal. Uno de sus mayores 
enfoques es quizá las políticas públicas que se pretenden instalar en Ecuador”. (CONAMU , 
1995) 
 
El país ha desarrolla una variada normativa nacional relacionada con la Violencia de  Género, 
entre las más importantes podemos mencionar:  
 
• LEY 103: Ley contra la violencia a la mujer y la familia 11-12-95  
• Ley de Maternidad Gratuita 10  de agosto  del 1998.  
• Código de Salud, 2007  
• Decreto Presidencial 620, del año 2000, que promulga el Plan de Erradicación de  la Violencia 
de Género.  
• Promulgación en los años 2005-2006-2008, de los Planes Nacionales contra la  trata, tráfico y 
explotación sexual, así como el Plan Nacional de Erradicación de  los Delitos Sexuales en el 
ámbito Educativo y el Plan Nacional de Erradicación  del Embarazo Adolescente.  
 
 VIF problema de Salud Pública 20-11-98  
 Manual de Normas SS y R incluye VIF  
 Oficialización de la Ficha de Registro 1999  
 Ordenanzas a nivel de Concejos Cantorales y Provinciales, como en el caso de  
 Quito Ordenanza 042 : Declara VIF problema social del Distrito  
A fin de comprender con claridad la problemática de la violencia de género y en  especial de la 
violencia contra las mujeres, es necesario puntualizar algunas definiciones  y 
conceptualizaciones básicas sobre la temática.  
 
Guillermo Cabanellas define a la violencia como: “Es el empleo de la fuerza para arrancar el 
consentimiento, el cual es la aprobación, aceptación o acatamiento voluntario, especificando que en 
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materia penal, la violación atenta contra la honestidad.” (Cabanellas, 1998, pág. 410) 
 
La enciclopedia (Omeba , pág. 2026) define a la “Violencia física, que es la fuerza 
material que se explica sobre una persona para obligarla a que haga o deje de hacer algo. 
Y a la Violencia moral, o coacción, “que está constituida por las amenazas que se ejercen 
sobre alguien produciéndole temor y perturbando su voluntad”. 
 
¿Qué hacer frente a la violencia contra las mujeres?. 
 
“Según información del CONAMU basada en la Guía para prevenir la violencia del  
Instituto Andaluz de la Mujer, a continuación algunas recomendaciones:  
 
• Si eres víctima de cualquier tipo de violencia en tu casa o familia, demanda la  agresión 
ante la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.  
 
• Tienes derecho a ser atendida y protegida por los servicios públicos de salud y  justicia. 
No importa tu estado civil, ni la falta de documentación que acrediten  tu procedencia, 
edad, condición o status en el país. 
  
• Ninguna autoridad puede negarse a recibir la demanda por tu condición de  mujer: 
blanca, negra, indígena, rica o pobre, niña, joven, adolescente, adulta,  anciana, soltera, 
viuda, casada o divorciada, lesbiana, gay, transexual, con  discapacidad o viviendo con 
VIH SIDA.  
  
Si fuiste víctima de violación tienes derecho, de acuerdo a la Ley Orgánica de  
Salud, a la anticoncepción de emergencia “píldora del día después” y a la prueba y 
tratamiento de emergencia con el VIH SIDA  
 
• Si te sientes acosada en el trabajo, la escuela o el colegio, Denúncialo. 
 
• Avisa a tus familiares, vecinos/as colegio de tus hijos/as sobre los hechos que te  está 
ocurriendo. 
 
• Nadie pude quitarte a tus hijos/as, así pongas una demanda contra tu pareja,  esposo, 
marido o salgas de tu casa para defenderte de una pareja violenta.  
 
• Ten claro que salir del domicilio por causas de violencia física, sicológica o  sexual no se 
considera abandono injustificado del hogar y no pierdes ninguno de  tus derechos. 
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• Piensa que no estás traicionando a nadie, estas defendiendo tu vida y la de tus  hijos/as. 
• Para presentar la demanda no necesitas de ningún profesional de derecho. 
Lo que nunca debes hacer  
 
• Nunca permitas que el agresor acceda a tu domicilio, si ya no vive allí. 
 
• Nunca inicies negociaciones con el agresor sin informarte previamente  cuáles son tus 
derechos 
 
• Nunca te regreses de los servicios a los que acudes (Comisaría de la Mujer,  
Intendencia, Comisaría o Teniente Político) sin copia de la demanda. 
• Cuando te hayas decidido a demandar nunca permitas que te convenzan para  no ponerla 
o retirarla 
 
• Nunca pongas por delante los bienes materiales frente a tu propia seguridad 
 
• Nunca te veas a solas con tu pareja agresora, ve siempre acompañada de un  familiar o 
amiga. 
 
Definición e Implementación de políticas nacionales para la erradicación de la  violencia 
de género, especialmente de la contra las mujeres  
 
La formulación e implementación de políticas públicas para la erradicación de la  
violencia de género y en especial de la violencia intrafamiliar y violencia sexual, es un  
proceso que involucra la efectiva coordinación entre el Estado y la Sociedad civil,  también 
hay que reconocer los espacios y momentos diferenciados que se requieren ya  que en 
determinados momentos las necesidades y demandas son diferentes.  
 
 
La política pública central sobre esta problemática debe partir por el establecimiento de  
una atención integral a las víctimas de delitos sexuales en el ámbito educativo, desde un  
enfoque integral, que tiene necesariamente que contemplar entre otros los siguientes  
aspectos:  
 
• Coordinación de los programas para la atención a los casos de violencia  intrafamiliar o 
basada en el género de todos los sectores involucrados (salud,  educación seguridad 
ciudadana, ámbito legal, Ministerio Público, Defensoría del  Pueblo) transversalizando el 
enfoque de género y derechos humanos de Mujeres,   en todos sus programas y servicios.  
 
• Definir e implementar intra e inter institucionalmente, normas y protocolos  probados 
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oficialmente para la atención y protección de víctimas de violencia de  género, lo que 
contribuye a asegurar la calidad de la atención a las víctimas.  
 
• Es importante capacitar a todo el personal de las instituciones y organizaciones  
involucradas en la temática, en la detección de las víctimas que sufren violencia 
y en la atención básica a las mismas.  
 
• Los sistemas de vigilancia de la violencia deben reunir como mínimo información que 
identifique el tipo de violencia (por ejemplo física, sexual o  psicológica), el sexo, la edad 
de la víctima, así como la edad del agresor y su  relación con la víctima.  
 
• La información y los sistemas de vigilancia son un componente esencial del  enfoque 
integral de la violencia basada en el género y no deben funcionar en  forma independiente 
de los servicios prestados.  
 
• Las políticas públicas en este ámbito deben ser sistemáticas y permanentes en el  tiempo 
para toda la sociedad, pero específicamente dirigida hacia: los padres,  padrastros, tíos, 
hermanos, amigos, jefes, compañeros de trabajo, maestros entre  otros.  
 
• El Estado debe contar con un modelo de atención estructurado de tal forma que  las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual sean  atendidas de 
manera integral en los aspectos emocional, físico y legal, ya que  estos servicios cuando se 
brindan se dan en lugares diferentes y por corto  tiempo, generalmente solo en el momento 
de la crisis.  
 
• La violencia intrafamiliar en nuestro país genera graves daños, incluso la  muerte. Las 
políticas públicas deben estar enfocadas en prevenir este tipo de  hechos y reconocerlo 
como un problema social, no como hechos aislados, ya  que genera graves riesgos para 




El profesor Efraín Torres Chávez  confirma nuestras aseveraciones anteriores al 
respecto cuando manifiesta que: 
 
 "Es la de mayor importancia, para estudiar el contexto de la violencia a la mujer y a la familia, pese a 




En virtud de lo expuesto, existe una teoría acerca del rol de la mujer en la sociedad y en el 
hogar, la violencia contra ella ha sido cada vez evidente razón por la que ha sido cuestionada y 
comentada para luego crearse la indicada Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Ley 
de reciente creación, y la que con este corto espacio de tiempo, pretendemos determinar 
las falencias, vacíos legales,  contradicciones, la aplicación, alcances, 





















3. UNIDADES JUDICIALES DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN 
PRO DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA  
 
3.1. Creación y Aprobación de la Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer 
y la Familia 
 
Las nuevas Unidades Judiciales de Violencia en contra de la mujer y la familia se crean con el 
objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos. 
 
Las nuevas Unidades Judiciales se crean  en base  al Registro Oficial No. 31 de fecha 08 de julio 
del 2013,  con el número 57-2013,  Expide las Normas para el funcionamiento  de las Unidades 
Judiciales de violencia contra la mujer y la familia y las comisarías de la mujer y la familia. 
 
El Art. 232 numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial dice lo siguiente: 
 
 “son competencias de los jueces de violencia contra la mujer y la familia, conocer los 
hechos y actos de violencia y contravenciones de policía cuando se trate de casos previstos 
en la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia.” (Código Orgánico de la Función 
Judicial) 
 
Es decir en caso de que exista  violencia física, psicológica y sexual. 
 
3.1.1. Antecedentes Históricos de las Comisarías de la mujer y la familia 
 
Las comisarías de la Mujer y la Familia son los primeros espacios legales que se abren en el país, 
para atender los problemas de violencia  intrafamiliar  y en donde por primera vez se hablaba de 
una sanción  para el marido o conviviente que haya agredido, aunque inicialmente no haya 




Así estas comisarías surgen como un espacio especializado  para dar atención a las víctimas de 
violencia intrafamiliar en 1994 y para desarrollar alternativas para las mujeres, conjugando la 
participación del Estado y de la sociedad civil.   
 
Inicialmente respondían a un modelo de funcionamiento mixto, donde una organización  no 
gubernamental contraparte de las comisarías, previamente calificada, tenía la responsabilidad de 
orientar e informar a las víctimas de violencia intrafamiliar, en definitiva brindar el apoyo 
técnico. 
 
La creación de las comisarías de la Mujer  y la Familia como la promulgación de la Ley 103, 
constituyen, avances concretos  que dan lugar a generar estrategias en el tema de violencia  contra 
la mujer.  
 
Las Comisarías de la Mujer y la Familia, dentro del sistema de administración de justicia del país, 
se encuentran administrativamente bajo la dependencia del Ministerio del Interior, actualmente a 
través de la Dirección Nacional de Genero”,  por ser  instancias eminentemente judiciales, por 
esta razón una de las Disposiciones Transitorias de la Constitución de la República, señala que las 
dependencias de la Función Ejecutiva que tengan entre sus funciones, la administración de 
justicia, la perderán y serán asumidas por la Función Judicial, para ello el 08 de julio del 2013 se 
emite el Registro Oficial 31 en el que se crean las nuevas Unidades Judiciales de violencia contra 
la Mujer y la Familia, las mismas que a partir de esta han empezado su funcionamiento. 
 
Que, las Comisarías de la Mujer, eran organismos que formaban parte de la Función Ejecutiva, 
dependientes del Ministerio de Gobierno; y que esta situación cambió con la vigencia de la 
nueva Constitución de la República, en virtud de la aplicación del principio de unidad 
jurisdiccional, la cual dispone que ninguna persona o autoridad podrá desempeñar funciones 






3.1.2. Objetivos y facultades de las Unidades Judiciales 
 
El objetivo del  de uno de los poderes del Estado que es el Judicial, es el de  erradicar  esta 
problemática de  Violencia intrafamiliar,  a pesar de las dificultades que se presentan es necesario 
lograr solucionar en parte este grave problema que aqueja a cientos de familias ecuatorianas.. 
 
La creación de las nuevas Unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia 
persiguen  garantizar los derechos de la mujer y de toda su familia. 
 
Las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia tienen las mismas facultades 
que las Unidades de familia, niñez y adolescencia, pero con la diferencia que estos procesos 
tienen el carácter de reservados.  
 
3.2. Funcionamiento de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia 
 
Las nuevas Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia empiezan a funcionar, una vez 
que se encuentra publicado el Registro Oficial 31 del 08 de julio del 2013. 
 
El Consejo de la Judicatura, cumpliendo el mandato constitucional creó Unidades Judiciales 
especializadas en Violencia contra la Mujer y la familia en 19 provincias del país. 
 
Estas dependencias brindan atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, con equipos 
técnicos que darán apoyo profesional y evitarán la re-victimización. 
 
Estas Unidades Judiciales serán atendidas por 80 juezas y jueces nombrados por concurso de 
oposición y méritos los mismos que han sido capacitados en esta materia. 
 
Las Unidades Judiciales de violencia contra la mujer y la familia  actualmente se encuentra 
funcionando en toda la provincia de Pichincha y en un número de cinco Unidades Judiciales de 
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Violencia contra la Mujer y la Familia las mismas que  son: Unidad Judicial de Carapungo, 
Unidad Judicial de Carcelén, Unidad Judicial de la Veintimilla, Unidad Judicial de la Eloy 
Alfaro, Unidad Judicial del Valle de Los Chillos. 
 
El Artículo 1 del Registro Oficial 31 del 08 de julio del 2013, manifiesta lo siguiente: 
 
“Las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia, tendrán competencia 
cantonal y funcionarán de manera desconcentrada conforme las necesidades del servicio 
de administración de justicia, contarán con la oficina técnica necesaria para una adecuada 
atención a las víctimas de violencia intrafamiliar”. (Registro Oficial, 2013) 
 
Al hablar de ayuda técnica hablamos de  médicos, psicólogos trabajadora sociales. 
 
Artículo 3.-“ Los Jueces y Juezas que integren las Unidades Judiciales de Violencia Contra 
la Mujer y la Familia ejercerán las competencias determinadas en el artículo 232 del 
Código Orgánico de la Función Judicial”. 
 
Artículo 4.-“ Las Comisarías de la Mujer y la Familia, continuarán conociendo y 
resolviendo las causas ingresadas hasta el día anterior a la notificación del inicio de las 
funciones de las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia”. (Registro 
Oficial, 2013) 
 
Artículo 5.- Las Comisarías de la Mujer y la Familia, en el plazo de ciento veinte días 
posteriores a la fecha de notificación del inicio del funcionamiento de las Unidades 
Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, resolverán las causas ingresadas en 
sus despachos, debiendo entregar al Consejo de la Judicatura un archivo debidamente 
depurado, ordenado e inventariado “. (Registro Oficial, 2013) 
 
3.3. Coordinación de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia con otras instituciones.-  
 
3.3.1. Instituciones que Protege a la Familia.- 
 
La Convención Interamericana Belém do para prevenir, sancionar y erradicar lo violencia contra 
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la mujer, define a la violencia contra la mujer como: 
 
Artículo 1”Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado. " (Belém do para) 
 
Esta convención además, establece como derechos protegidos para las mujeres, entre los principales, 
los siguientes: 
 
Artículo 2 dice: “ Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 
sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o 
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. (Belém do para) 
 
Artículo 3: "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado". (Belém do para) 
 
En nuestro país, es un tema que progresivamente ha permanecido las acciones de las mujeres 
organizadas, quienes se han basado en experiencias de otros países, para canalizar estrategias que 
conduzcan a realizar cambios importantes en nuestra legislación y en nuestro entorno en general. 
 
El tema sobre violencia a la mujer dentro de la relación de pareja se la coloca en la palestra pública a 
través  de la apertura de las Comisarías de la Mujer y la Familia y posteriormente son los datos que 
empiezan a arrojar estas dependencias, las que refuerzan la existencia de la problemática, visibilizando 




3.4. Jurisdicción y Competencia en  el Juzgamiento de hechos  de  violencia 
intrafamiliar  de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia.-  
 
De acuerdo al artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción es "el poder de 
administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 
materia determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes". 
(2009) 
 
La jurisdicción se clasifica en: “ voluntaria, contenciosa, ordinaria, prorrogada, preventiva, 
privativa, legal y convencional (Artículo 3 del Código de Procedimiento Civil)”. 
 
Para el jurista ecuatoriano, Dr. Luís Abarca Galeas, la jurisdicción penal es:  
 
"el poder público para administrar justicia reprimiendo a los que fueren declarados 
penalmente responsables de los delitos, luego de la respectiva investigación procesal, en el 
nombre de la sociedad jurídica y políticamente organizada en Estado, de conformidad con 
la Constitución y las Leyes." (2002, pág. 13) 
 
En los casos de violencia intrafamiliar, sean contravenciones o delitos, la jurisdicción es 
contenciosa porque lo que se demanda es la reparación de un derecho; es ordinaria porque se la 
ejerce sobre todas las personas, ya que no se reconoce fuero para nadie; y, es privativa porque se 
halla limitada al conocimiento de los asuntos de violencia intrafamiliar. 
 
La Ley contra la violencia a la mujer, tiene disposiciones enmarcadas en materia  civil, 
pero se toma en consideración disposiciones del código penal y procedimiento penal por el 
hecho de juzgar contravenciones. 
 
De civil, lo tocante a la jurisdicción y competencia de los Jueces de Familia, que crea el artículo 
8  de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia manifiesta que el  Juzgamiento inicia 




Pero también hay competencia penal cuando se trata de Violencia física, psicológica y sexual 
frente a las cuales se aplicaran las medidas de amparo, que conllevan necesariamente  asistencia 
policial como la salida de un agresor  o el allanamiento de domicilio.  
 
Hay muchas arrogancias  en esta declaración.  
 
¨En efecto, sus normas no pueden orientar las políticas del estado” (Boletín Nº 13) , como dice 
el segundo inciso  pues esa no es la función de una ley secundaria, sino de la Constitución de la 
República que efectivamente en su artículo 66  establece  como derechos humanos, Art. 66.- 
[Derechos de libertad] dice:”   
 
Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 
cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual. 
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 
inhumanos o degradantes”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
 
Artículo 12 de la Ley de Violencia a la mujer dice “ Envío de la causa a otra competencia. 
Si los jueces mencionados en el artículo anterior establecieren que un acto de violencia 
Intrafamiliar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio de dictar medidas de 
amparo, se inhibirán de continuar en el conocimiento de la causa, remitiendo de 






Actualmente la competencia de las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la 
Familia la  establece el Código Orgánico de la Función Judicial y si se tratara de delitos,  el juez 
o jueza lo remitirá a la Fiscalía para que se investigue el caso y se establezca la responsabilidad 
penal del agresor si la tuviere. 
 
La competencia de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial se encuentra determinada 
en los siguientes artículos:  
 
Art. 232 del Código Orgánico de la Función Judicial.- “COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y 
JUECES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.- En cada distrito, tomando en 
cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de 
juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia que establezca el Consejo de la Judicatura, con 
la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan 
competencia. Serán competentes para: 
 
Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate de los casos 
previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
1.- Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previsto en la Ley contra la Violencia a la 
Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente 
que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las 
necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al 
juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento; y, 
 
2.- Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 
 
El Consejo de la Judicatura podrá disponer la creación de oficinas técnicas con profesionales en 
medicina, psicología, trabajo social; para garantizar la intervención integral”. (Código Orgánico de la 
Función Judicial) 
 
De acuerdo al Art. 234 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa que  “ en los 
cantones en que no exista jueza o juez de contravenciones o de violencia contra la mujer y la familia, serán 
competentes para conocer y resolver en primera instancia sobre las materias contempladas en la Ley 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia los jueces y juezas de la familia, mujer, niñez y adolescencia. 
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Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer 
y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijará la pensión de alimentos correspondiente que, 
mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades 
de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión”. (Código Orgánico de la Función Judicial) 
 
Conforme establece el Art. 245 del Código Orgánico de la Función Judicial, “ATRIBUCIONES Y 
DEBERES.-  Las juezas y los jueces únicos o multicompetentes podrán conocer todas las materias, dentro 
de la circunscripción territorial que el Consejo de la  Judicatura determine conocerán de todas las 
materias”. (Código Orgánico de la Función Judicial) 
 
3.4.1. Procedimiento y Juzgamiento de competencia de las nuevas Unidades 
Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia 
 
El procedimiento que se debe seguir en los casos de violencia intrafamiliar lo determina la ley 




Esta puede ser verbal o escrita. 
 
Cuando la damanda es verbal, se reducirá a escrito mediante acta especial, al pie de la cual firmará 
el o la demandante, quien de hallarse en imposibilidad de hacerlo, estampará su huella digital, y en 
este caso, un testigo deberá firmar, según los artículos 47 y 49 del Código de Procedimiento Penal. 
 
Luego de receptada la demanda la parte demandante procede a reconocer el contenido de su demanda 
sin juramento y es advertido dentro del reconocimiento de las responsabilidades penales y civiles 
originadas por la presentación de demandas temerarias y maliciosas, de conformidad con el Art. 46 
del Código de Procedimiento Penal, quien de hallarse en imposibilidad de firmar, estampará su 





Posteriormente la Jueza encargada del caso califica la demanda y la acepta a trámite contravencional 
conforme establece el Art. 390 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, con especificación 
del tipo de contravención y su tipificación en el Código Penal.  En el texto de calificación y a pedido 
del o la demandante se le concede las medidas de amparo que solicite;  dichas medidas  son aquellas 
en virtud de las cuales se pretende proteger a la víctima y a sus dependientes del maltrato. 
 
Estas medidas deben aplicarse de manera inmediata, pues así lo estipula el artículo 13 de la Ley Contra 
la Violencia a la Mujer y la Familia, cuya ejecución está a cargo de la Policía Nacional a través del 
"DEVIF"; grupo de la institución policial especializada en estos menesteres, o por cualquier 
miembro de la entidad policial, en caso de que en el lugar de los hechos no existiera el mencionado 
departamento especializado. En el mismo texto de calificación la Jueza designada en el caso 
ordena que se cite a la parte demandada con el contenido de la demanda y el auto de calificación 
por parte del Citador de la Unidad Judicial. Así mismo se señala la fecha en que se realizará la 
Audiencia de Conciliación y Juzgamiento a las partes, se hace constar la dirección exacta de 
donde está ubicada la Unidad Judicial y se advierte a la parte demandada la obligación de 
comparecer con su Abogado patrocinador y en caso de no contar con un defensor privado 
contará con un Defensor  Público. 
 
3.4.1.2. La Audiencia.- 
 
El juez en la audiencia buscará  por todos los medios posibles que las partes lleguen a un 
entendimiento, por el bienestar de la familia. 
 
De acuerdo a lo que determina el Art. 21 de la Ley contra la Violencia contra la Mujer y la Familia,   
cuando las partes no han conciliado  se abrirá la causa a prueba por 6 días, después de lo cual se 
dictará resolución de inmediato. 
 
En caso de que el/ la demandado/a estuviera privado/a de su libertad, se dispondrá que se le 
libere de inmediato, a menos que se cuente con pruebas contundentes que determinen 






Los informes físicos, sicológicos o trabajadoras sociales que se presentaren como prueba, 
tendrán el carácter de reservados y serán realizados por los médicos y psicólogos de la Unidad 
Judicial, así como la visita de trabajadora social al domicilio de la familia víctima de violencia 
intrafamiliar. 
 
3.4.1.3. Fase de Resolución.- 
 
De acuerdo a lo que manifiesta el Art. 21 de la Ley contra la violencia contra la Mujer y la familia, 
una vez terminado el periodo probatorio, luego de haberse presentados los informes periciales  la 
autoridad dicta resolución, la misma que no podrá ser objeto de recurso alguno, no se podrá 
solicitar  ampliación, aclaración o revocación, apelación,  
 
Sin embargo las juezas  son las únicas facultadas para ser ellas mismas quienes puedas revocar sus 
resoluciones siempre que haya un fundamento razonable y nuevas pruebas. 
 
En caso de que el/ la demandado/a estuviera privado/a de su libertad, se dispondrá que se le 
libere de inmediato, a menos que se cuente con pruebas contundentes que determinen 
fehacientemente su responsabilidad como agresor/a, en cuyo caso se sancionará conforme a 
derecho. 
 
La resolución, deberá  contener medidas rehabilitadoras a las cuales estarán sujetos los 
comparecientes; y si fuere o no  necesario, mantener las medidas de amparo. 
 
3.4.2. Casos de Competencia  penal 
 
Cuando existe violencia física la Jueza de la Unidad Judicial de violencia contra la Mujer y 
la Familia ordena la práctica  del examen médico legal se determina que las lesiones causan una 
incapacidad física para el trabajo, superior a los tres días, por tanto deja de ser contravencional y se 
convierte en la figura delictiva de lesiones, lo que obliga a las Unidades Judiciales  remitan  el 
proceso al Ministerio Público, organismo que mediante sus representantes, agentes fiscales, inicia la 
fase de instrucción fiscal. 
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Esto se conoce con el nombre de ''derivación penal", o sea que, la situación procesal que se produce 
es de competencia de los Jueces penales y no de los Juzgados de la Mujer y la Familia. 
 
Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 17 estipula lo siguiente:  
 
“Órganos.- Son órganos de la jurisdicción penal, en los casos, formas y modos que las 
leyes determinan: 
 
) Las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; 
2) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia; 
3) Las Salas que integran las Cortes Superiores de Justicia; 
4) Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia; 
5) Los tribunales penales; 
6) Los jueces penales; 
7) Los jueces de contravenciones; y, 
8) Los demás jueces y tribunales establecidos por leyes especiales”  
 
En cuanto a la Competencia los artículos 19 y 20 del Código de Procedimiento Penal 
manifiestan: “que la competencia en materia penal, nace de la ley. Que la competencia en materia 
penal es improrrogable, excepto en los casos expresamente señalados en la ley”. 
 
Además en los artículos 390, 392 y 393 de Código de Procedimiento Penal expresan lo 
siguiente: 
 
Art. 390.-“Competencia.- Para conocer y juzgar las contravenciones son competentes los 
jueces de contravenciones que establezca la Ley Orgánica de la Función Judicial, dentro 
de la respectiva jurisdicción territorial”. 
 
Art. 392.- “Remisión al Fiscal.- Si al juzgar una contravención el juez encontrare que se 
ha cometido también un delito, juzgará la primera y enviará el expediente al Fiscal 
competente para la investigación del delito”. 
 
Art. 393.- “Jueces especiales.- Las contravenciones militares, policiales, de tránsito, de 





3.5. Medidas preventivas contra la violencia de la mujer 
 
3.5.1. Las Mediadas de Amparo.-   
 
La ley contra la violencia a la mujer y la familia  señala las medidas de amparo, para los casos  de 
violencia intrafamiliar.  
 
"Artículo 13 de la Ley contra la violencia a la mujer dice: 
 
“Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera llegare a su 
conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer 
una o varias de las siguientes medidas de amparo en favor de la persona agredida”: 
 
 Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás 
miembros del núcleo familiar; además la boleta de auxilio es conminante para un 
patrullero, policía u oficial. Presentada la boleta, el agente debe proceder, 
inmediatamente, a favor de la persona  que solicita el auxilio. 
 
 Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo 
para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia. Por otra parte 
hasta cuándo debe salir el agresor, ¿una semana?, ¿un mes? No se estaría tentando contra 
la solidez de un hogar  con un tiempo imprudentemente largo. 
 
 Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo 
o de estudio; esta es la tercera medida de amparo que impone otro difícil trabajo  a la 
Policía, que es la que realmente, puede evitar que el agresor persiga o intimide a la 
persona agredida. En caso de acosos violentos no hay alternativa que el arresto. Ante 
estas posibilidades la Comisaría debe portarse muy energética y exigir que cualquier 





 Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; ya sea este en su 
lugar de estudio, trabajo  u hogar  y evitar que sea nuevamente agredida. La prohibición 
está establecida por la Ley, ya que la persona que ha sido víctima de agresión ya sea  por 
el  conyugue, o cualquier miembro de la familia le traerá problemas de inestabilidad 
emocional y podrá desempeñar social mente en el trabajo o en sus estudio. 
 
 Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 
actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 
familia; es muy común de los agresores se acerquen a familiares o amigos para enviar 
mensajes a sus víctimas o atemorizarlas  
 
 Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea del 
agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiendo que retire los enseres 
de uso de la familia; esta es una buena medida en beneficio del orden y la paz, no puede 
permitir la Ley, que el agresor se lleve, los muebles de la casa o que se quede en ella 
para volver a agredir. 
 
 Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz  a persona idónea 
siguiendo lo dispuesto en el artículo  279 del Código Civil y las disposiciones del 
Código de la Niñez y la Adolescencia; esto quiere decir que en caso de que ambos 
padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado de los hijos, el juez confiará ese 
cuidado a la persona a quien, a falta de los padres correspondería la guarda en su 
orden, según las reglas del artículo 227 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
pudiendo el juez alterando ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. A 
falta de todas estas personas, cuando es convicción del juez, el menor o los menores 
se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 
establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar, en 
un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica, y fijará, 
el efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la madre o las personas que 
deban alimentos, para atender la crianza y la educación  de los hijos, todo lo cual se 
resolverá a solicitud del Ministerio Público  o de los parientes hasta el cuarto grado  
de consanguinidad o el segundo grado de afinidad.  
 
Si tales personas carecen  en absolutos en medios económicos  para pagar una cuota 
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mensual, deberá declararlo así  en su providencia. El cobro de tal pensión  se hará por 
apremio en la forma determinada por el juez  
 
 Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de 
edad que fuere del caso.- Dicho tratamiento puede ser médico, psicológico o 
psiquiátrico según la necesidad  que tuvieren las partes  o los menores. 
 
3.5.2. Allanamiento.-  
 
El Artículo 14 de la Ley 103 manifiesta: “Si para la aplicación de medidas de amparo 
solicitadas por la víctima de conformidad a lo previsto en el Código de Procedimiento 
Penal, la autoridad que conociera el caso lo podría ordenar mediante oficio, sin que sea 
necesario dictar providencia en los siguientes casos: 
 
Cuando deba recuperarse a la agredida o a familiares y el agresor los mantenga 
intimidados; y, 
 
Para sacar al agresor de la vivienda. Igualmente cuando éste se encuentre armado bajo los 
efectos del alcohol, de sustancias estupefacientes o drogas psicotrópicas, cuando esté 
agrediendo a la mujer o poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de 
la familia de la víctima”. 
 
Los organismos competentes deben manejarse en el campo de la prevención de la 
violencia, lo cual lo llevan a cabo a través de la imposición de las medidas de amparo 
estipuladas en el artículo 13 ya anotado.  
 
Lo importante de estas medidas es que el agresor se encuentre lejos del entorno de violencia que 
ha creado, de modo que no pueda ejecutar ningún tipo de actos que puedan afectar a la víctima 
de violencia, ni a sus familiares, tanto en el hogar como en su trabajo. 
 
De otra parte es la Policía Nacional, a través de su Unidad Especializada para estos casos que 
ejecuta estas medidas, y está constituida por  agentes policiales preparados y 
sensibilizados en la problemática de violencia intrafamiliar, lo cual hace que se facilite de 
buena manera la ejecución de las medidas de amparo. 
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3.5.3. Artículo 15 de la ley 103 dice: 
 
 “ Colaboración de la Policía Nacional.-Todo agente del orden está obligado a prestar 
auxilio, proteger y transportar a la mujer y más víctimas de la violencia intrafamiliar; y, a 
elaborar obligatoriamente un parte informativo del caso en el que intervino, que se 
presentará en cuarenta y ocho horas al juez o autoridad competente” 
 
En la práctica todos los agentes de la policía cumplen fielmente esta disposición legal. 
 
3.5.4. Infracción Flagrante el Artículo 16 de la ley 103 manifiesta.- 
 
 Infracción Flagrante  “Si una persona es sorprendida  ejerciendo cualquiera de los  tipos de 
violencia  previstos en esta Ley será aprehendida por los agentes del orden y conducida de inmediato 
ante las autoridades competentes  para su juzgamiento”. 
 
Este tipo de casos  son muy comunes en la actualidad, y  se dan cuando comúnmente  en 
personas que se encuentran en estado etílico.  
 
3.5.5. Control de  Órdenes  Judiciales  el Artículo 17 manifiesta  que: 
 
 ”Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus disposiciones de 
amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La violación de las órdenes de los 
jueces  de instrucción sobre esta materia se considera infracción punible y pesquisable de 
oficio, será reprimida con prisión correccional de uno a seis meses según la gravedad de la 
infracción y su juzgamiento  corresponderá a los Jueces y Tribunales de lo penal”.(Ley 103) 
 
Este artículo es muy claro, los agresores o agresoras a quienes se les haya notificado legalmente 
el cumplimiento de una orden judicial esta debe ser acatada de lo contrario en caso de su 






El artículo 4 literal a) de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia dice:  “Todo acto de 
fuerza que cause daño, dolor, sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 
empleado y sus consecuencias,  sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación". 
 
Al respecto, es importante indicar que la violencia física no se refleja solamente en huellas externas, 
también puede ocasionar lesiones en el interior del organismo que no dejan huellas, y  son difíciles de 
detectarlas a simple vista. 
 
Existen lesiones de varios tipos: leve, moderado, y grave. 
 
Leve: Cuando la persona es golpeada con un objeto el cual no causa daño en la víctima. 
 
Moderado: Daño causado en una persona el cual no es de mayor gravedad. 
 
Grave: Daño que sufre una persona en alguna parte de su organismo como por ejemplo contusiones, 
hematomas, etc. 
 
3.6. Juzgamiento de delitos 
 
A lo largo de esta investigación, se manifiesta la inconformidad respecto a que las agresiones 
dentro del ámbito familiar sean consideradas como simples contravenciones, y que se tenga 
que esperar a que produzcan un daño físico calificado por el examen médico legal con la   
imposibilidad para  trabajar por un tiempo superior a tres días,  para apenas allí, convertirse en delito.  
 
Los legisladores de turno, en la ejecución de la Ley 103, no fueron capaces de comprender las 
profundas implicaciones de los daños que se pueden producir por efecto de los malos tratos 
intrafamiliares, daños estos, no solo físicos - que son los únicos determinantes para la calificación 
delictual - sino morales, psicológicos, y sobre todo emocionales. 
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Casi nadie podría refutar que la agresión que proviene de un miembro de la familia es de mayor 
trascendencia emocional para una persona, que si la misma agresión proviniera de una persona ajena 
al núcleo familiar, razón por demás suficiente para que se le lleve a cabo la real apreciación de esta 
tan arraigada lacra de la sociedad como lo es la violencia intrafamiliar. 
 
La decisión de criminalizar o no se relaciona con niveles de comprensión de la gravedad del 
problema y sus consecuencias, además, del grado de convencimiento respecto a la eficacia de la 
sanción.  
 
La evaluación actual de la mayoría de países, tanto americanos como europeos, señala que la 
violencia intrafamiliar. Más que ser juzgada por tribunales civiles, debe ser penalizada, situación 
que no ocurre en países del tercer mundo como el nuestro. 
 
Entre los muchos argumentos que se presentan para la criminalización de la violencia intrafamiliar. 
Destacan principalmente: 
 
1. "El temor a ser sancionado con una pena privativa de libertad, por el sufrimiento que ésta 
conlleva y el enlodamiento del prestigio social que acarrea para la mayoría de las 
personas. 
 
2. La señal que el Estado envía a la sociedad, cuando una conducta se tipifica como delito y 
se le asigna una sanción importante, es clara, sin ambigüedad y no queda  así   lugar  
a  dudas  que  estamos  frente  a  una  acción  reprochable socialmente, no aceptable y 
valorada negativamente por todos. 
 
3. La detención de la violencia que conlleva la privación de libertad u otra sanción que 
impida a los agresores/as tener cercanía con sus víctimas  y la protección que ello implica 
para estas últimas. 
 
4. La posibilidad para las víctimas de contar con un tiempo de tranquilidad para acceder 





5. La necesidad y el derecho de que se haga justicia para las víctimas. 
 
6. La falta de eficacia de las judicaturas civiles en la materia, en general, puesto que se 
ha abusado de mecanismos como las conciliaciones para poner fin a los procesos y no a la 
violencia" (Rioseco & Rojas, 2006, pág. 83) 
 
3.6.1. Tipificación de las contravenciones como delitos penales 
 
Respecto a la tipificación de las contravenciones de la Ley 103 como delitos penales, se genera la 
controversia, pues muchos consideran que a todas las contravenciones referentes al maltrato 
intrafamiliar deben ser tipificadas como delitos, en tanto que hay sectores del quehacer jurídico 
que sostienen que hay que determinar los casos en los que la violencia intrafamiliar debe ser 
considerada como delito,  sin olvidarnos de aquellos que consideran que deben seguir manteniendo 
la calidad de contravenciones. 
 
Una vez establecido que la lesión provocada por el agresor supera los tres días de incapacidad 
para trabajar de la víctima de violencia intrafamiliar, se convierte en delito y será juzgado 
conforme establece el Código Penal. 
 
La calificación depende mucho de factores subjetivos que no se han analizado, como el grado de 
daño emocional y psíquico proferido a la víctima, a más de los niveles de reincidencia, premeditación 
y lógicamente agresión física y sexual. 
 
A comienzos de la década de los 90 hasta nuestros tiempos se han registrado avances importantes en 
cuanto a la visualización y atención a la violencia intrafamiliar, el problema es que se ha 
parcializado con una visión netamente femenina como protagonista exclusiva de la agresión en 
calidad de víctima, cosa que es equivocada, pues en muchos hogares hay hombres siendo 
maltratados constantemente y condenados a vivir en el penoso silencio de la impunidad, 
simplemente porque nuestras administraciones de justicia no pueden concebir que un hombre no 
sea el agresor, que un hombres sea la víctima.  
 
Se han implementado iniciativas y servicios para las mujeres que viven violencia y el reconocimiento 
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social de la violencia contra las mujeres como un problema que no atañe solo al ámbito privado, sino 
a la sociedad en conjunto. 
 
La Ley 103 reconoce el derecho del hombre maltratado a la demanda, el problema está en la 
práctica, pues  los hombres no demandan  por vergüenza,   por ello las actuales Unidades Judiciales 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia deben  juzgar con un  criterio de imparcialidad y justicia 
equilibrada entre los géneros. 
 
3.6.2. Del fuero y Normas Suplementarias.-   
 
Un aspecto muy avanzado que lo encontramos en el artículo 25 es que esta Ley  103 no 
reconoce fuero en caso de violencia física, psicológica y sexual,  e indica que se tomará en 
consideración lo establecido en la Constitución de la República, el Código del Procedimiento 
Penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
 
Artículo 26 de la Ley de violencia a la mujer dice.-“Normas Supletorias 
 
En lo que no estuviere previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones del Código Civil, 
Penal, de Menores, de Procedimiento Civil, de Procedimiento Penal además de la Ley 
orgánica de la Función Judicial.” 
 
En base a esta disposición legal se ha sustanciado las causas de Violencia Intrafamiliar, antes en 
las llamadas Comisarías de la Mujer y la Familia y actualmente en las Unidades Judiciales 
contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 
 
Disposición transitoria de la Ley 103 que dice:  
 
“hasta que se nombren los jueces especializados en violencia intrafamiliar el conocimiento 
y la resolución de las causas contempladas en Ley contra la violencia a la mujer  
corresponderá a los intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de la competencia 




Lo prescrito en este artículo se cumplió puesto que las llamadas Comisarías de la Mujer se 
encargaban de las causas de Violencia intrafamiliar, hasta un días antes de la notificación de que 
dejan de funcionar,  en base a lo que indica el Registro Oficial 31  del 08 de julio del 2013, 
fecha  en que se  crearon  las Nuevas Unidades Judiciales contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia. 
 
3.6.3. Dirección Nacional De La Mujer, Políticas Rehabilitadoras. 
 
La Dirección Nacional de la Mujer se crea según el Registro Oficial 432 de 09 de mayo de 1986,  
con la finalidad de conseguir que los derechos de la mujer sean respetados, y de incorporar a la 
mujer a la vida política, jurídica, psicológica, económica, educativa, cultural y con ello conseguir 
que  mejore su condición como persona dentro de la familia. 
 
La Dirección Nacional de Mujer está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y  Social 
MIES, cuyas funciones de acuerdo al Art. 24 de la Ley contra violencia a la Mujer y la Familia 
son las siguientes: 
 
“1. Dictar las políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes y programas 
tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. 
 
2. Establecer albergues temporales, casas refugios, centros de reeducación o 
rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. Tales establecimientos 
podrán crearse como parte integrante de la Dirección o mediante convenios, contrato o 
financiamiento de organismos internacionales, del Estado, seccionales, organizaciones 
religiosas, educativas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra clase de 
personas naturales o jurídicas debidamente calificadas. 
 
Estos establecimientos contarán con profesionales y técnicas o técnicos especializados en 
la materia: 
 
3. Programar, organizar y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, con la 




4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de género para el 
personal involucrado de la Función Judicial y Ministerio de Gobierno. 
 
5. Llevar un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer y la 
familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 
 
6. Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el financiamiento 




















4. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 




NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador 
RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos 
pueblos, 
CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para 
nuestra existencia, 
INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y 
espiritualidad, 
APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, 
COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de 
dominación y colonialismo, 
Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, 
Decidimos construir 
Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 
alcanzar el buen vivir.  
Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 
colectividades; 
Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y 
Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, 
En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos 





CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 
4.1. Concepto de  la Constitución 
  
 La Constitución del Estado es el conjunto de reglas fundamentales que organizan la 
sociedad política, estableciendo la autoridad y garantizando la libertad, es la Ley Magna 
de la Nación.  
 
 La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva que rige la 
organización de un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa 
autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes 
fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del 
individuo.  
 
 La Constitución  del Estado es una norma jurídica porque ésta es la significación lógica 
creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que, como 
manifestación unificada de la voluntad de ésta, formalmente expresada a través de sus 
órganos e instancias productoras, regula la conducta humana, en un tiempo y lugar 
definidos, prescribiendo a los individuos, frente de determinadas circunstancias 
condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una o más sanciones coactivas 
para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos.  
 
 La Constitución de Ecuador de 2008 es la carta magna vigente en la República del 
Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia 
del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el 
texto principal dentro de la política ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con 
la ciudadanía. 
 
Esta constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano en cinco ramas. De 
las cinco funciones del Estado, se conservan los tres poderes tradicionales establecidos en 
constituciones anteriores: la función legislativa, asignada a la Asamblea Nacional; la función 
ejecutiva, liderada por el Presidente de la República; y la función judicial encabezada por 
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la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen dos nuevos poderes del Estado: 
la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 
Electoral; y la función de Transparencia y Control Social, representada por 6 entidades, la 
Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de 
Telecomunicaciones, Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social . 
 
La Constitución de 2008 es una de las más extensas del mundo y la más larga de las cartas 
magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano. Posee 444 artículos, divididos en 9 
títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 29 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un 
Régimen de transición y una disposición Final. 
 
La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio 
del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, y presentada un día 
después (el 25 de julio) por dicho organismo. Para su aprobación fue sometida a referéndum 
constitucional el 28 de septiembre de 2008, ganando la opción aprobatoria. La Constitución de 
2008 entró en vigencia, desplazando la anterior Constitución de 1998; y rige desde su 
publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 
 
La idea de crear una nueva constitución para el Ecuador, fue parte de la campaña política 
de Rafael Correa para las elecciones presidenciales de 2006, El poder legislativo se oponía a la 
propuesta de Correa sobre la creación de una asamblea constituyente y sugería la conformación 
de una asamblea constitucional, la cual reformaría los aspectos defectuosos de la constitución de 
1998. 
 
Se designó a la ciudad de Montecristi, en la provincia de Manabí, como sede de la asamblea 
constituyente en honor a ser la ciudad natal del ex presidente Eloy Alfaro, para lo cual se 
construyó un edificio en las afueras de la ciudad denominado Ciudad Alfaro.  
 
4.1.1. Contenido de la Constitución de la República del Ecuador.- 
 
Artículo principal: Título I de la Constitución de Ecuador de 2008. 
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El primer título de la actual constitución trata de la definición principal del Ecuador. Comprende 
desde el artículo 1 hasta el artículo 9, los cuales integran dos capítulos. El primer capítulo trata 
de los principios fundamentales del Estado ecuatoriano, con lo cual define su forma 
gobierno republicano; defiende, entre otras cosas, la democracia y el laicismo; establece los 
deberes primordiales del Estado y define la soberanía nacional. El segundo capítulo establece a 
quienes se les atribuye la ciudadanía ecuatoriana, y de qué forma las personas nacidas en el 
extranjero pueden llegar a tenerla. 
 
4.2. Derechos.-  
 
Artículo principal: Título II de la Constitución de Ecuador de 2008. 
 
El segundo título de la actual constitución trata del establecimiento y reconocimiento de los 
derechos de las personas por parte del Estado. Comprende desde el artículo 10 hasta el artículo 
83, los cuales integran nueve capítulos. Los capítulos van tratando, uno por uno, los diferentes 
los derechos, como por ejemplo: del buen vivir, de libre comunicación y libre información, de 
vivienda, salud, trabajo; además establece grupos de atención prioritaria, y el derecho a las 
diferentes nacionalidades y pueblos que coexisten en el Ecuador. También se identifican los 
derechos de la naturaleza, de la protección y, por último, las responsabilidades que los 
ciudadanos deban tener al hacer uso de sus derechos. 
 
El artículo 45 de nuestra constitución dispone, entre otras cosas: "El Estado reconocerá y 




Se refiere a garantizar los derechos previamente suscritos en la presente ley va desde el artículo 






Participación y organización del poder 
 
Organización Territorial del Estado 
 
Organizó al país en Regiones, Provincias, Cantones y Parroquias Rurales y a cada uno le asigna 
un "Gobierno Autónomo Descentralizado" estos están conformados por una autoridad ejecutiva 
y un cuerpo legislativo. Gobernador y Concejo Regional para las regiones, Prefecto y Concejo 
Provincial para las provincias, Alcalde y Concejo Municipal (o Cantonal) para los cantones y 
Junta Parroquial para las parroquias rurales. 
 
Igual crea los "Distritos Metropolitanos" que serán cantones con rango de región asumiendo las 
competencias de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados sus autoridades son 
el Alcalde Metropolitano y el Concejo Metropolitano. 
 
1) Título VI: Régimen de desarrollo 
2) Título VII: Régimen del buen vivir 
3) Título VIII: Relaciones Internacionales 
4) Título IX: Supremacía de la Constitución 
  
4.2. Derechos  de la mujer garantizados en la Constitución 
 
4.2.1. Comisión permanente de la mujer del congreso nacional 
 
“La Comisión Especializada Permanente de la mujer, el niño, la juventud y la familia es 
la encargada de legislar los temas relativos a estos actores. Fue creada en 1998 y 
desde entonces para proponer y viabilizar la normativa que tiene que ver con los derechos 
de las mujeres, la niñez, la juventud, la tercera edad, y la familia”  (CONAMU) 
 
Con la Constitución de 1998 se incluyó dentro de los derechos sociales, económicos, culturales 
los relativos a los sectores vulnerables, ésta comisión estuvo el rango de permanente. 
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La mencionada comisión, luego de constituirse en instancia permanente ha llevado adelante 
proceso de construcción colectiva de leyes con la participación de diversos actores a los que 
representa a través de comités consultivos, mesas de trabajo, mesas de concertación temática. 
 
Estos han realizado procesos de consulta y validación para incorporar sus demandas y 
mecanismos que contribuirán al ejercicio de los derechos de las mujeres. En el año 2000, en lo 
que respecta a los temas relativos a la violencia de género son los siguientes: 
 
 Nueva legislación. 
 Codificación de niños(as) y adolescentes. 
 Código de familia. 
 Ley de igualdad de oportunidades. 
 Ley de la juventud. 
 
4.2.2. Derechos de la Mujer de acuerdo a la  Constitución  del 2008  
 
La actual Constitución de la República del Ecuador establece derechos a favor de la mujer y la 
familia, esta constitución es garantista y su función es velar porque estos derechos se cumplan a 
cabalidad,  para el bienestar de todos los ecuatorianos,  los mismos que se encuentran en los 
siguientes Artículos: 
 
El  Art.  11 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:  
 
”El ejercicio de los derechos regirá por siguientes principios: 
 
Numeral 2do. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 
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distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por  objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara 
toda forma de discriminación. 
 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor 
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 
 
El Art 35 de la Constitución.- “ Las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doma y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 
 
El Art. 43  de la Constitución de la República dice: “El estado garantizará a las mujeres 
embarazadas y período de lactancia los derechos a: 
 
No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
La gratuidad en los servicios de salud materna. 
La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante  el embarazo, 
parto y posparto. 
Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 
durante el período de lactancia” 
 
El artículo 45,  que dispone, entre otras cosas: "El Estado reconocerá y garantizará 
la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción." 
 
El Art. 66 de nuestra actual  Constitución,  dice lo siguiente:  “Se reconoce y garantizará a 
las personas: 
 
El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 
El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  
El derecho a la integridad personal, que incluye: 
La integridad física, psíquica, moral y sexual 
Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
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personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
vulnerabilidad, idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 
explotación sexual”. 
 
El Art. 417 de la actual Constitución manifiesta lo siguiente: “Los tratados internacionales 
ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de 
los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicación directa y de 
cláusula abierta establecidos en la Constitución.” 
 
El Art. 424 de nuestra actual constitución dice: “La Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales en caso 
contrario carecerán de eficacia jurídica”. 
 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado 
que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 
 
El Art. 4 de la Convención de Belem Do Para manifiesta:  
 
“Toda mujer tiene derecho y al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden entre otros: 
 
a) el derecho que se respete su vida: 
b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c) el derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
d) el derecho a no ser sometida a torturas; 
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja  su familia; 
f) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
g) el  derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes; 
h) el derecho a la libertad de asociación 
i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
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j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 
asuntos públicos,  incluyendo la toma de decisiones”.  (Belém do para) 
 
4.3. Delitos comunes contra la Mujer  
 
Normativa Nacional e Internacional sobre erradicación de la violencia  contra las mujeres. En el 
ámbito Internacional, Ecuador ha participado y ha sido signatario de  Convenciones y 
Conferencias que la comprometen como Estado a diseñar acciones en  contra de la violencia 
intrafamiliar y de género.  
 
En la década de los noventa se produjo la primera generación de políticas sobre el tema,  
centradas fundamentalmente en el establecimiento de un marco jurídico internacional  que ha 
propiciado el desarrollo de legislaciones nacionales.  
 
En el año de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención  sobre 
todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en  inglés CEDAW, 
en la que se establece el marco mundial de protección de los derechos  humanos de las mujeres, 
así como el compromiso de los estados suscriptores de  implementar políticas públicas para la 
erradicación de todas las formas de violencia y  discriminación contra las mujeres.  
 
En 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño estableció obligaciones para  proteger a las 
niñas y adolescentes de toda forma de violencia, abuso y explotación  sexual.  
 
En 1991, en la Quinta Conferencia Regional de la Comisión Económica para América  Latina y 
el Caribe (CEPAL), aprobó una resolución sobre mujer y violencia en la que se  destaca a la 
violencia basada en el género como uno de los obstáculos para un desarrollo  con equidad.  
 
En 1993 se realiza la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena  que 
reconoce a la violencia contra la mujer como una violación de los derechos  humanos y 
establece una relatoría especial sobre el tema. Esta Convención ubica con  claridad que “la 
violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, en  particular las derivadas de prejuicios 
culturales y de la trata internacional de personas  son incompatibles con la dignidad y la valía de la 
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persona humana y deben ser  eliminadas…”. (Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena , 
1993) 
 
Dentro de la Declaración y Programa de  Acción de Viene en el numeral 18 se hace referencia al 
respeto que debe existir a los derechos de la mujer, cuyos derechos son inalienables e indica lo 
siguiente: 
 
 ”Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de 
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos 
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. 
 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las privadas 
de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la 
dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse con 
medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación internacional en esferas 
tales como el desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a 
la salud y el apoyo social. La cuestión de los derechos humanos de la mujer debe formar 
parte integrante de las actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas, en 
particular la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados con 
la mujer. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos, las 
instituciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a que 
intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y promoción de los derechos humanos 
de la mujer y de la niña. “ (Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena , 1993) 
 
En 1994, por mandato de la Organización de Estados Americanos OEA, se aprobó en  Belém do 
Pará Brasil, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y  erradicar la violencia 
contra la mujer, en ésta se incluye el “reconocimiento y el respeto  irrestricto de todos los 
derechos de la mujer son condiciones indispensables para su  desarrollo individual y para la 
creación de una sociedad más justa, solidaria y pacífica y  el compromiso de los Estados 
Miembros, para formular políticas de prevención,  sanción, y erradicación de la violencia contra 
la mujer. 
  
Esta Convención además establece que los Estados partes reconocen que la violencia  contra la 
mujer impide y anula el ejercicio de tales derechos, a partir de reconocer a las  mujeres derechos 
fundamentales entre otros a:  
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• La vida,  
• A la integridad personal,  
• A la libertad,  
• Al no ser sometida a tortura,  
• A igual protección ante la ley y a un acceso efectivo a la justicia  
 
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la  Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer Beijing (1995) son cumbres internacionales  suscrita por los 
gobiernos del mundo, abonan a la defensa de los derechos humanos de  las mujeres y disponen 
que gobiernos reconozcan que los derechos de las mujeres y las  niñas son derechos humanos 
universales consagrados internacionalmente, y se  comprometen a promover y proteger el pleno 
disfrute de estos derechos y de las  libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de 
su vida.  
 
En el caso de Beijing, de acuerdo a lo establecido en la Plataforma de Acción Mundial  todos 
los estados firmantes, incluyendo a Ecuador, establecieron acuerdo en crear  mecanismos 
nacionales para la promoción de la mujer con la función principal de  apoyar la incorporación de 
la perspectiva de igualdad de género en todas las esferas de  la política y en todos los niveles de 
gobierno. A partir de estos dos eventos  internacionales se estableció la relación entre la 
violencia de género con la salud sexual  y reproductiva. Así mismo establecieron objetivos y 
medidas para el desarrollo de  políticas en torno a la violencia contra mujeres y niñas, 
particularmente en relación a la  violación sexual, violencia intrafamiliar, la explotación y 
tráfico sexual de la niñez y la  mutilación genital. 
 
Esta plataforma de acción ubica la necesidad de desarrollar en cada uno de los estados  políticas 
y programas nacionales, servicios de atención, prevención y promoción,  información, 
educación y comunicación, investigación y capacitación de recursos  humanos, movilización, 
asignación de recursos y la colaboración intersectorial, para la  erradicación de todas las formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas.  
 
En 1996 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la  
violencia basada en género como una prioridad de salud pública.  
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La Corte Penal Internacional, es uno de los mecanismos mundiales que permite avances  en 
materia de justicia de género a nivel internacional, se constituye en sí mismo un  parámetro para 
mejorar y fortalecer los sistemas legales nacionales con el objetivo de  poner fin a la impunidad, 
en particular aquella que se deriva de la violencia sexual de  que son víctimas mayoritariamente 
las mujeres. Nuestro país se ha suscrito al Estatuto  de Roma, que tipifica explícitamente a la 
violencia sexual como un crimen y se recoge  el derecho consuetudinario y en el que se 
reconoce que la violencia sexual podía ser  también constitutiva de otros crímenes como la 
tortura, la esclavitud sexual o el  genocidio.  
 
En cuanto a la normativa nacional la Constitución Ecuatoriana, establece que “Al  Estado le 
corresponde garantizar la integridad física y síquica de mujeres, niños, niñas y  adolescentes y 
debe adoptar las medidas que aseguren la prevención y atención contra el  maltrato y la 
violencia”.  
 
El Código Penal ecuatoriano a partir de la reforma del 23 de  junio del 2005 tipifica nuevas 
figuras  de Delitos Sexuales como la explotación sexual, pornografía infantil, trata de personas  
y aumenta las sanciones en el caso de abuso sexual. 
 
A la vez, el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 68 dispone que “Sin perjuicio  de lo 
que dispone el Código Penal sobre la misma materia, para los efectos del presente  Código 
constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a  los que se 
somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento,  mediante seducción, 
chantaje, intimidación, engaños o amenazas, o cualquier otro  medio”. (Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 2003) 
 
4.4. Formas de Vulneración de los  Derechos  Humanos de Violencia Intrafamiliar 
 
En condiciones de igualdad con los hombres las mujeres gozan de todos los derechos y 
libertades, así como al respeto de su autonomía, de acuerdo a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además de los derechos consagrados en 
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estos instrumentos, en América Latina y el Caribe se han levantado voces que reclaman para las 
mujeres derechos específicamente contextualizados. De este modo, se demanda el derecho a ser 
agentes y beneficiarias del desarrollo, en vista de la intensificación de la desigualdad social y el 
impacto de la crisis, el costo social de las políticas de ajuste estructural y las limitaciones de las 
políticas sociales para compensar los efectos de los cambios económicos. También se exige el 
derecho a la participación social y política, en el marco de un desarrollo equitativo que otorgue 
poder de decisión a todas las personas. Asimismo, se reivindican los derechos reproductivos, 
entendidos como el derecho de la mujer a recibir atención adecuada durante el embarazo, el 
parto y el puerperio, a tener acceso a anticonceptivos debidamente controlados, a decidir cuándo 
desea tener hijos y cuántos hijos tener y, sobre todo, a ejercer control sobre su cuerpo. 
 
Si bien desde los años setenta las mujeres de la región han tenido una amplia y visible 
participación en el movimiento de defensa de los derechos humanos, esto no significó que 
hayan llevado necesariamente a su seno reivindicaciones de género. Recién a fines de los años 
ochenta surgen con fuerza la conciencia y la práctica de las mujeres como sujetos de derecho, 
que comienzan a cuestionar la visión esencialista de las jerarquías sociales y la vivencia de su 
subordinación como normalidad. En este contexto, sus demandas en torno a los derechos 
humanos también son una consecuencia de sus demandas de construcción de nuevas formas de 
ejercicio de la ciudadanía y de su deseo de acceder a ésta en condiciones de igualdad, en virtud 
del principio según el cual el derecho básico es el "derecho a tener derechos" (Lefort, 1987). A 
su vez, la vinculación del tema 
 
Las violaciones de derechos humanos tienen consecuencias en las víctimas directas  y sus 
familiares, pero también en la colectividad, especialmente  cuando por la frecuencia y el 
carácter sistemático de estas violaciones, o por su extensión en diferentes sectores de la 
sociedad,  suponen un contexto de peligro y de vulneración de la vida. Los  impactos son 
psicosociales porque obedecen a razones políticas,  y se dan en el marco de dinámicas y 
relaciones sociales, pero a la  vez afectan de forma dramática a las personas que se convierten  
en víctimas y a su círculo familiar y social próximo.  
 
Esta dimensión psicosocial no solo forma parte de este estudio de la Comisión de la Verdad que 
trata de indagar sobre las  consecuencias de las violaciones de derechos humanos. También 
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5.1. CASOS PRACTICOS  DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE 
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ANÁLISIS DEL PRIMER CASO PRÁCTICO 
 
Este juicio se encuentra sustanciado en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la 
Familia del cantón Quito-Sur;  y empieza su trámite conforme establece la ley contra la 
violencia a la familia con un parte judicial, en donde los agentes de la policía dan a conocer los 
nombres completos de las partes procesales,  luego se presenta la demanda verbal por violencia 
intrafamiliar del señor NN, expreso de esta manera con el fin de mantener en reserva la 
identidad de las partes procesales, la misma que es traducida a escrito por el Ayudante judicial, 
y luego para su validez firmada por la señora Jueza, Ayudante judicial y la señora Secretaria 
quien certifica. Posterior a ello se realiza un sorteo interno y se le asigna un número de trámite.  
 
Una vez asignado el número de trámite se procede a realizar el reconocimiento de contenido de 
la demanda sin juramento conforme el establece el Art. 46 del Código de Procedimiento Penal, 
para la validez de la diligencia firma el demandante conjuntamente con la señora Jueza y la 
Secretaria quien certifica. Es necesario indicar que hasta la presente fecha pese a que el Art.18 
de la ley contra la violencia a la mujer y la familia nos habla de demanda y el Art. 19 de la 
misma ley de la citación al demandado o demandada el trámite se lo sigue realizando similar a 
lo que se realizaba en las antiguas Comisarías de la Mujer. 
 
Posteriormente se procede a la calificación de la demanda como se lo hace en materia civil, se 
establece la competencia de acuerdo al Art. 231 numeral 1 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, se califica la demanda y es aceptada a trámite contravencional conforme establece el 
Art. 390 del Código de Procedimiento Penal, y sancionada de acuerdo al Art. 607 del Código 
Penal numeral 10) a continuación la Jueza a cargo del caso dispone que se Oficie al DEVID, 
Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional para que el actor pueda retirar 
sus pertenencias de la casa de la demandada, luego se indica que de acuerdo con el Art. 395 del 
Código de Procedimiento Penal, se ordena que la demandada sea citada por parte del citador de 
la Unidad Judicial en el domicilio de la demandada y se convoca para la audiencia de 
conciliación y Juzgamiento a las partes y se establece la obligatoriedad de asistir a la audiencia 
y en caso de la no comparecencia se procederá conforme establece el Art. 396 del Código de 
Procedimiento Penal.  
 
Para que se notifiquen las medidas de amparo se ordena que se oficie al DEVID, para que 
cumplan con la correspondiente notificación. 
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Con parte policial los señores Agentes del DEVID, (Departamento de Violencia Intrafamiliar de 
la Policía Nacional)  informan a la señora Jueza que no pudieron dar cumplimiento al retiro de 
los objetos personales del actor porque al asistir al domicilio de la demandada no se encontraba 
en la ciudad por lo que se dio cumplimiento de la diligencia. 
 
La audiencia de conciliación y juzgamiento se lleva a cabo en la fecha señalada, pero con la 
inasistencia de la parte actora, la Jueza a cargo y el día de la audiencia se declara la rebeldía de 
la parte actora, la señora demandada es representada por un Abogado de oficio, se abre la causa 
a prueba por 6 días, se ordena la evaluación psicológica de las partes procesales; el examen 
médico de la señora demandada por el médico de la Unidad Judicial   y  se concede la boleta de 
auxilio a favor de la señora demandada. 
 
Con providencia se ordena la práctica de la investigación social de parte del actor, para ello se 
oficia a la señora Trabajadora Social de la Unidad Judicial. 
 
Según informa la señora Trabajadora Social no se lleva a cabo porque el actor manifiesta que lo 
único que requería era la medida de amparo para retirar sus objetos personales de su domicilio 
pero como no se cumplió, ha decidido empezar el proceso de divorcio. 
 
Con fecha 03 de septiembre el actor a través de su Abogado justifica su inasistencia a la 
audiencia de conciliación y juzgamiento, pide que se deje sin efecto las medidas de amparo 
concedidas a su cónyuge e indica que va iniciar el proceso de divorcio. 
 
Con todos los antecedentes constantes en el proceso la Jueza dentro este proceso indica que se 
ha cumplido con lo determinado en audiencia de conciliación y juzgamiento. 
 
Se indica además que por la rebeldía del actor no aportó prueba alguna en su favor quien no 
permitió que se dé cumplimiento  con la investigación social ordenada. Menciona que el Médico 
de la Unidad Judicial en su informe da a la señora NN, una incapacidad para trabajar de 3 días e 





En consecuencia se dicta sentencia absolutoria a favor de la demandada señora NN, y se ratifica 
la medida de amparo concedida en su  favor, es decir la boleta de auxilio. 
 
Dentro de este proceso se dice que se cumplió todo lo ordenado, pero dentro de los puntos 
establecidos en la audiencia de conciliación no está ordenada la investigación social, sino en 
providencia posterior, lo que  sí está ordenado es el examen psicológico de las partes pero la 
señora Jueza no indica en su sentencia a que fojas se encuentra los resultados de dichos 
exámenes, se indica además que el actor en su escrito de fecha 03 de septiembre pide nuevo día 
y hora para la audiencia de conciliación y juzgamiento, cuando en realidad el pedido del actor a 
través de su Abogado es indicar que no pudo asistir a dicha audiencia, señala casilla judicial  y  
pide la revocatoria de las medidas de amparo concedidas a su cónyuge. 
 
Del análisis del proceso podemos deducir que existen fallas que deben ser corregidas   por las 
nuevas Juezas de Violencia contra la Mujer y la Familia, para que exista una verdadera justicia 
en favor de las familias ecuatorianas. 
 
 






































































































































































































ANALISIS DEL SEGUNDO CASO PRÁCTICO 
 
El  trámite de esta causa empieza el 13 de agosto del 2013,  en la Unidad Judicial de Violencia 
contra la Mujer y la  Familia  ubicada en la Juan León Mera y Veintimilla, esta causa empieza 
con la demanda presentada por la señora NN, en contra de su ex conviviente, en el relato de los 
hechos la señora NN, indica que actualmente trabaja en el mismo sitio de su ex conviviente y 
que el 09 de agosto del 2013, a las 17h30, este hombre procedió a insultarle sin ningún motivo, 
relata la señora que con este hombre tiene dos hijos pero que no viven con ella sino con la 
madre del demandado y que actualmente ella tiene otra pareja con el cual tiene una hija. 
 
En la narración de los hechos la señora NN,  indica que su ex conviviente sin ningún motivo de 
pronto le insultó en frente de todos sus compañeros de trabajo, y que  ella lo que hizo es poner 
una queja en el departamento de Recursos Humanos en donde le manifestaron que sabían de 
quien se trataba y que este señor estaba en la lista de las personas a quienes van a despedir. 
 
Luego se procede al sorteo de la demanda y se le asigna el número de causa. 
 
Posteriormente se procede a reconocer sin juramento la demanda conforme establece el Art. 46 
del Código de Procedimiento Penal, firmando la parte actora, la señora jueza y la secretaria de la 
Unidad Judicial quien certifica. 
 
Acto  seguido se procede a calificar la demanda como clara, precisa, por tanto se la acepta para 
trámite contravencional conforme establece el Art. 27 del Reglamento de la Ley contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia,  
 
Se le concede a la señora NN, las siguientes medidas de amparo, el Numeral 1; Numeral 3, 
Numeral 4, Numeral 5, y se ordena conforme el Art. 19,20,21, de la ley 103, y 395 del Código 
de Procedimiento Penal, la citación del demandado, conforme establece el Art. 75 del Código de 
Procedimiento Civil, para lo cual se emite la correspondiente boleta de citación  se indica que en 
caso que el demandado no de cumplimiento al Art. 17 de la ley 103, se considerará delito 




Así mismo se dirige oficio al DEVIF, para que procedan a notificar y ejecutar las medidas de 
amparo ordenadas en contra del demandado. 
 
Con fecha 12 de septiembre del 2013, se lleva a cabo la audiencia de conciliación, a la misma 
que comparecen el señor NN, demandado quien indica que la señora NN realizó esta demanda 
con el fin de que él no pueda obtener la tenencia de sus dos hijas mutuas, las mismas que se 
viven con él y sus abuelos, que es verdad que tiene un juicio de alimentos por otra niña que 
tiene y  que cuando se establezca cuanto tiene que pagar lo va hacer. Su abogado defensor 
indica que el Art.  76 numeral 2do. Indica que se presumirá la inocencia de toda persona y será 
tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad con resolución firme o sentencia 
ejecutoriada, en concordancia con el Art. 4 del Código de Procedimiento Penal el mismo que 
hable de la presunción de inocencia.- todo procesado es inocente hasta que la sentencia 
ejecutoriada se lo declare culpable; de igual forma el Artículo 84 del Código de Procedimiento 
Penal señala que se debe probar los hechos demandados dentro de la presente demanda y como 
es de conocimiento la carga de prueba le corresponde al demandado, por ello indica que no 
existe alguna prueba que haga presumir que el demandado sea el autor de contravención alguna, 
por lo que, negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda presentada por la 
señora NN, como solicito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código de 
Procedimiento Penal, solicita la absolución por cuanto dentro del proceso no se ha probado que 
mi defendido haya agredido física y verbalmente a la hoy demandante. 
 
Se concede la palabra a la demandante quien indica que no es la primera vez que el demandado 
la agrede sino que lo ha hecho  en varias ocasiones física o psicológicamente, que existen otras 
demandas presentadas en la Comisaría de la Mujer, por lo que solicitan se sirvan sancionar al 
demandado con la máxima pena establecidas, por considerar que las agresiones son reiterativas, 
por lo que constituyen agravante, por lo que solicitan que se abra la causa a prueba, petición que 
es aceptada por la jueza ordenando que se abra la causa a prueba por el término de 6 días, a 
partir del lunes 16 de octubre, dando por terminada esta diligencia y firmando para constancia 
las partes con sus abogados y la jueza y secretaria que certifica. 
 
Con fecha 19 de septiembre el demandado cambia de abogada y de  casilla judicial, a petición 
de la nueva Abogada defensora del demandado se solicita que se señale día y hora para que se 
presenten a declarar tres testigos,  y respondan un pliego de preguntas formuladas por la parte 
demandada; se solicita además se realice una investigación social de ambas partes; y la 
investigación psicológica del demandado con la finalidad que el perito determine la estado 
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psicológico del demandado y con ello establecer que el demandado no es agresor sino agredido. 
 
Se solicita además que se levanten las medidas de amparo impuestas en contra del demandado. 
 
Luego se envía oficio a la Psicóloga de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la 
Familia para que se dé cumplimiento al escrito de la parte demandada. 
 
La mencionada diligencia no se lleva a cabo debido a que no se pudo contactar con el 
demandado por lo que la parte demandada solicita nuevamente la práctica de la mencionada 
diligencia. 
 
Este proceso no concluye debido a la cantidad de causas que diariamente ingresan a estas 
Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, pero de la revisión  que hemos 
podido hacer del proceso se ha cumplido con  el debido proceso. 
   
5.2. ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ECUADOR: 
 
En el mes de marzo del 2012 se da a conocer los resultados de la encuesta realizada a nivel 
nacional por  el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  ( INEC), junto con el Ministerio del 
Interior y los Movimientos Feministas  dieron a conocer que  6 de cada 10 mujeres han sufrido 
violencia de género alguna vez en su vida. 
 
“Las provincias con mayor índice de violencia de género son: Morona Santiago, 
Tungurahua y Pichincha, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido una de las 4 
violencias de género que son: física, psicológica, sexual y patrimonial,(85.4%). 
 
A partir de esta fecha se establece una nueva forma de violencia de género que es la 
patrimonial este tipo de violencia  es la sustracción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales y valores, derechos patrimoniales, recursos económicos destinados 
a satisfacer las necesidades de las víctimas. Las estadísticas revelan que en el  Ecuador el 
61.4% de mujeres a nivel urbano sufren violencia de género y el 58.75% de mujeres a nivel 
rural son afectadas por algún tipo de violencia de género. De las cuales el 66.9% de 
mujeres maltratadas no tienen ningún tipo de instrucción y el 52.8% son mujeres con 
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posgrados y víctimas de violencia de género. El  38% de mujeres han sufrido violencia 
física; una de cada 4 mujeres han sufrido violencia sexual, es decir el 25.7%; el 53. 9% de 
mujeres han sufrido violencia psicológica; y el 35.3%  de mujeres han sufrido violencia 
patrimonial”  (wwwecuadorencifras.gob.ec) 
 
Esperemos que los  entes estatales sigan trabajando para prevenir, sancionar y erradicar  la 
violencia de género en nuestro país, implementando la atención psicológica en los  centros de 
salud pública a nivel nacional. 
 





1.- TIENE  UD.  CONOCIMIENTO DE LO QUE ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
2.- HA DEMANDADO UD. CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
3.- CONOCE  UD. EN DONDE DEBE DEMANDAR LOS CASOS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
 
4.-  CONOCE  UD. QUE CLASES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EXISTEN 
 
5.-  CONOCE UD. SOBRE LAS SANCIONES QUE ESTABLECE LA LEY EN CASOS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
6.- TIENE UD. CONOCIMIENTO DE LAS REPERCUSIONES PSICOLOGICAS QUE 
PRODUCE EN LOS MENORES, SI EXISTE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SU 
HOGAR. 




8.- CONSIDERA UD. SI  LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEBE 
ASISTIR A TERAPIA PSICOLOGICA. 
 
9.- ESTA DE ACUERDO UD.  QUE LOS AGRESORES SEAN SANCIONADOS EN CASOS 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
10.-  CONOCE UD. SI LA ACTUAL CONSTITUCION ECUATORIANA CONTEMPLA 
DERECHOS EN FAVOR DE LA MUJER Y LA FAMILIA. 
 
 
11.- CONSIDERA UD. SI LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY 103 EN CASOS 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SON SUFICIENTES PARA  FRENAR LOS  ALTOS 
























ÍTEM 1  
 
Tabla 1 





El 90% de personas encuestadas tienen conocimiento de lo que es la violencia intrafamiliar. Y el 
10% no tiene conocimiento de lo que significa la violencia en contra de la Mujer y la familia, lo 
que se recomienda es difundir, y proporcionar a la colectividad información a través de cursos 




Elaborado por: Patricia Carrasco 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 90 90% 
NO 10 10% 










El 95% de personas encuestadas ha demandado casos de violencia intrafamiliar. Y el 5% de 
mujeres no demanda la violencia doméstica quizá por miedo o por no perder la ayuda 




                                                                                      Elaborado por: Patricia Carrasco        
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 95 95% 
NO 5 5% 









El 50% de personas conoce en donde debe acudir para realizar su demanda en casos de 
violencia intrafamiliar. Y el 50%  restante  desconoce en donde se debe demandar actualmente 
los casos de violencia intrafamiliar, debido a los cambios que ha realizado el Consejo de la 




Elaborado por: Patricia Carrasco   
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 50 50% 
NO 50 50% 









El 60% de personas encuestadas tiene conocimiento de las clases de violencia intrafamiliar que 
existen. Y el 40% restante desconoce que existen tres clases de violencia intrafamiliar puesto 




Elaborado por: Patricia Carrasco 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 60 60% 
NO 40 40% 










El 50% de personas encuestadas tiene conocimiento de las sanciones que establece la ley 103 en  
favor de la Mujer y la Familia. Y el 50% restante realiza la demanda como medio de defensa de 




Elaborado por: Patricia Carrasco 
 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 50 50% 
NO 50 50% 






TIENE UD. CONOCIMIENTO DE LAS REPERCUSIONES PSICOLOGICAS QUE 





El 80% de personas encuestadas tiene conocimiento del daño psicológico que provoca en los 
menores observar en su hogar algún tipo de violencia intrafamiliar. Tan solo el  20% restante no 
se concientiza del grave daño psicológico que causan en los menores vivir en un hogar en donde 




Elaborado por: Patricia Carrasco 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 80 80% 
NO 20 20% 









El 60% de personas encuestadas están de acuerdo que los agresores salgan de su hogar para 
evitar más inconvenientes pero el 40%  de personas no están de acuerdo que los agresores 
salgan de su hogar porque lo único que quieren es  darles un escarmiento y se mantenga la 









VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 60 60% 
NO 40 40% 






CONSIDERA UD. SI  LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEBE 




El 80% de personas encuestadas están de acuerdo en asistir a terapia psicológica. Y el 20% de 
personas  encuestadas consideran que no es necesario el asistir a terapia psicológica quizá por 




Elaborado por: Patricia Carrasco 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 80 80% 
NO 20 20% 





ESTA DE ACUERDO UD.  QUE LOS AGRESORES SEAN SANCIONADOS EN CASOS 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Gráfico 9 
El 99% de personas encuestadas quieren que sus agresores sean sancionados en los casos de 
violencia intrafamiliar. Y tan sólo el 1% de las  personas  encuestadas no están de acuerdo que 




Elaborado por: Patricia Carrasco 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 99 99% 
NO 1 1% 





CONOCE UD. SI NUESTRA ACTUAL CONSTITUCION ECUATORIANA CONTEMPLA 





El  55% de personas encuestadas  tienen conocimiento de los derechos consagrados en la 
Constitución actual en favor de la mujer y la familia. El 45% de personas encuestadas no tienen  




Elaborado por: Patricia Carrasco 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 55 55% 
NO  45 45% 





CONSIDERA UD. SI LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY 103 EN CASOS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SON SUFICIENTES PARA  FRENAR LOS  ALTOS 
INDICES DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAIS. 
 
Gráfico 11 
El  80% de personas encuestadas están de acuerdo que las sanciones establecidas en la Ley 103 
son 
suficientes para controlar la violencia intrafamiliar; el 20% restante considera que se deben 








VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 80 80% 
NO 20 20% 





 La violencia intrafamiliar se da nivel mundial,   puesto que en todas partes existe 
machismo, el mismo que no se ha podido frenarlo, ni siquiera  con la imposición de 
sanciones. La violencia a la mujer,  se da en todos los estratos, por lo que es necesario 
que todos nos concienticemos y entendamos el grave problema social que constituye la 
violencia intrafamiliar sin contar con las secuelas que deja en las mujeres violentadas, y 
en los hijos de las mismas.  
 
 Siendo   la violencia intrafamiliar  un problema social, que  se da en todas los estratos  
sociales. Dentro de este trabajo investigativo se ha podido verificar que   hasta la 
actualidad no se ha podido  erradicarlo puesto que persiste la  ideología  en la que el 
hombre es  el privilegiado y la mujer es su subordinada. distinguiéndose   tres tipos de 
violencia: sexual, física y psicológica. 
 
 La Constitución actual  contiene derechos y  obligaciones para todos  los ecuatorianos, 
varios de ellos en favor de la mujer y la familia, pero esto  no basta ya que es importante 
que el Estado aplique las medidas necesarias para proteger a la mujer de la violencia en 
los hogares, impartir charlas y proporcionarle  la información en los sitios más 
concurridos por mujeres, con la finalidad de la erradicar por completo la violencia 
intrafamiliar. 
 
 La ley 103 constituye un gran acierto en la defensa de los derechos de la mujer, ya que 
en esta ley se establecen las medidas de amparo hacia ella,  el objetivo de la mayoría de 
mujeres es solicitar estas medidas de amparo para obtener el cambio en la  actitud de su 
pareja y en la mayoría de casos hacer que el hombre se haga responsable de la 
manutención de su hogar,  cambiando con  ello el verdadero espíritu de esta ley. 
 
 La violencia intrafamiliar es un problema en el que todos estamos inmersos, el objetivo 
de las autoridades  locales y nacionales debería ser el ayudar a erradicar este grave 
problemas  a través de estrategias  idóneas que permitan a cientos de niños y 





 Es necesario que la Asamblea Nacional realice un cambio en cuanto se refiere a las 
sanciones en los casos de violencia intrafamiliar, ya que con las actuales no se ha 
podido frenar la violencia que cotidianamente deben sufrir cientos de mujeres. 
 
 Los jueces especializados en violencia intrafamiliar deben incluir en sus resoluciones la 
obligación de los agresores a someterse a un tratamiento con profesionales 
especializados en esta rama con la finalidad de ayudar a estas personas y a su familia.  
 
 Se debería diseñar y ejecutar programas para capacitar a  jueces, policías, médicos,  que 
van conocer casos  de  violencia intrafamiliar, deberán asistir a talleres, seminarios para 
que puedan ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar, estas charlas las deben 
impartir profesionales especializados en esta rama como juristas,  psicólogos, 
psiquiatras. 
 
 El gobierno debe diseñar programas para capacitar a  mujeres de todos los estratos 
sociales  para tratar de erradicar la violencia intrafamiliar en nuestro país, esta 
capacitación debe ser mediante charlas, talleres en escuelas, colegios, en lugares en 
donde más asisten las familias con el fin de frenar la violencia intrafamiliar. 
 
 La finalidad de instituciones estatales debe ser el tratar de erradicar el machismo en 
nuestro país,  impartiendo programas televisivos en los que se trasmitan programas de 
respeto hacia la mujer, es la única salida que tenemos para tratar de frenar la violencia 
intrafamiliar que tanto dolor  ocasiona en los hogares, perturbando emocionalmente a la 
mujer y dejando  secuelas en los niños. 
 
 En lo que respecta a la educación, se debería implementar talleres  en escuelas colegios 
tanto para estudiantes y padres de familia,  en donde se imparta conocimientos en 
cuanto al respeto de los derechos humanos, igualdad de género, la justicia, la libertad,  






Mi propuesta está encaminada  a la competencia de un solo juez para  los casos de violencia 
intrafamiliar,   
 
Considero que el Consejo de la Judicatura  debe realizar urgentemente una reforma  en lo que se 
refiere a la competencia de un solo juez para sustanciar los procesos de  violencia intrafamiliar. 
 
Realizo esta propuesta porque considero que las mujeres que actualmente  son agredidas y  
concurren a realizar la demanda correspondiente en las Unidades Judiciales de violencia contra 
mujer y la familia,  se realizan los exámenes médicos correspondientes y si la  incapacidad 
supera los 3 días se convierte en  delito,  por lo que la causa debe seguirse sustanciando en la 
Fiscalía;  en éstos casos la mayoría de mujeres no continúan el trámite porque consideran 
demasiado largos y tediosos y los  agresores no reciben la sanción que merecen. 
 
Si el Consejo de la Judicatura tomaría en consideración mi propuesta los agresores en los casos 
de violencia intrafamiliar serían juzgados por jueces especializados en violencia intrafamiliar 
quienes sustanciarían éstos casos como contravención o como delito, así los agresores serían  
sancionados en base a las pruebas existentes en el proceso,  consiguiendo con ello que una gran 
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